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Telefon pentru oraş şi comitat 502 
Adresa la Tron... 
Viena, 15/28 Maiu. 
Vam înştiinţat prin telefon despre 
«sirea la cancelaria Curţii a adre-
iei prin care I. P. S. Sa Mitropolitul 
ioan Meţianu şi episcopii N. Popea 
kk Caransebeş şi I. I. Papp delà 
irad, în numele credincioşi lorce pă-
toresc, roagă pe M. Sa să nu se în-
ure a subscrie proiectul de lege alui 
ipponyi. 
Potrivit obiceiului delà cancelarie, 
linisterul unguresc a fost şi el înş-
iinţat despre asta, şi în aceeaş vre-
яе când referentul afacerilor din 
ara Ungurească îi va raporta M. 
iale despre adresa suslăudată şi-i 
a prezinta-o chiar, ministrul respon-
abil, contele Apponyi, va avea şi el 
{aia răspunsul. 
Deocamdată e ştiut, că adresa a 
sosit la cancelarie nainte de a se fi 
Înfăţişat ministrul Apponyi cu ruga-
rea de a i-se sancţiona proiectul 
şcolar. Deci M. Sa a fost pus în 
stare de a mai discuta şi a se mai 
gândi asupra afacerii nainte de a da 
proiectului kossuthist putere de lege. 
E ştiut deasemeni, că dintre cele­
lalte biserici greu lovite de Apponyi 
(biserica română unită, sârbii şi saşii) 
mi una nu şi-a luat osteneala ori 
curajul să vină cu protest până la 
Tron. Măcar că o păşire bărbătească 
i păstorilor tuturor bisericilor, de 
bună seamă ar fi zguduit poziţia lui 
Apponyi şi la tot cazul ar fi înălţat 
sufletul credincioşilor. 
Au binemeritat delà posteritate si­
noadele delà Arad şi Sibiiu, cari prin 
hotărîrile lor au determinat adresa 
prelaţilor bisericei greco-orientale şi 
au pus astfel pe mitropolit şi epis-
copi în stare să-şi ridice cuvântul în­
tru apărarea drepturilor autonomiei 
acestei biserici naţionale. 
Furia lor... 
(R) ^Budapesti Hirlap« în numărul său 
de azi se ocupă pe larg de adresa episco­
patului bisericei dreptmăritoare răsăritene. 
Trebue că afacerea îl doare rău pe contele 
Apponyi, pentruca »B. Hirlap« se năpu­
steşte cu o nemaipomenită furie asupra pre­
laţilor şi bisericei naţionale române. 
Dând ştire — după »Tribuna« — des­
pre hotărîrea episcopatului de a trimite 
adresă M. Sale; numitul ziar scrie : 
» Ştirea aceasta este cu mult mai de 
mare însemnătate, decât să nu ne ocu­
păm mai pe larg cu ea, pentruca ea 
aruncă lumină asupra chipului de cuge­
tare a bisericei gr. orientale, asupra scă­
derii sentimentului constituţional al ei şi 
asupra tendenţelor în serviciul cărora s'a 
angajat această biserică, în frunte cu 
episcopii ei şi cu întreg organismul <„. 
Faptul că mitropolitul şi cei doi episcopi 
au ascultat dorinţa credincioşilor lor, am 
putea zice : dorinţă a tuturor românilor, 
de a protesta la tron împotriva tendenţelor 
lui Apponyi, numitul ziar îl ia drept » scă­
dere a sentimentului constituţional- şi se 
arată grozav de supărat : cum se poate, ca 
o biserică să se ocupe şi cu lucruri de pe 
lumea aceasta, »să ia poziţie încontra con­
stituţiei şi a unităţii statului şi să-şi cheltu­
iască puterea în slujba politicei de rassă«, 
în Ioc de a se mărgini la »lucrurile din 
ceealaltă lume!...« 
»Pentruca — urmează numitul ziar 
— ceeace au săvârşit prelaţii şi alţi fac­
tori ai bisericei române gr.-orientale îm­
potriva proiectului amintit şi ce săvâr­
şesc acum, când proiectul e primit deja 
în Cameră, nu este decât alimentarea cu 
material a acelei agitaţiuni naţionale, al 
cărei scop este ca prin mijloace biseri­
ceşti şi isolare de limbă, românii din 
Ţara Ungurească să fie susţinuţi în si­
tuaţia lor de neam deosebit«. 
Apoi da: biserica noastră e naţională, 
şi ţinem la ea pentruca veacuri dearândul 
ne-a fost scut. In cupa în care ne-arn con­
vinge că organizarea şi instituţiunile ei servă 
în mâna stăpânirii lumeşti drept mijloace 
de a ne desnaiionaliza, cum se întâmplă 
cu rutenii, ori a ne stângeni în avântul şi 
lupta naţională, cum se întâmplă cu slo­
vacii catolici, desigur că nu ne-am mai pu­
tea însufleţi pentru ea. Adevărul este şi 
acum, că noi, popor şi prelaţi, sărim în 
apărarea fiicei ei : a şcoalei şi dacă n'am fi 
noi, biserica vie, numai între zidurile bise­
ricei fără duh n'am găsi scăpare, nici aju­
tor... Au germanii, slovacii, rutenii şt alţi ca­
tolici biserici pompoase: dar lipsind duhul 
naţional dintrânsele, acele biserici au ajuns 
cel mai primejdios loc de desnaţionalizare, 
iar episcopii lor agenţi ordinari şi terorişti 
faţă de orice preot iubitor al neamului, 
dacă acest neam nu este cel unguresc! 
Nici nu ne putem închipui decât biserică 
scut naţiunei, condusă de păstori cari îşi 
pun sufletul pentru turmă, căutând ca ro­
mânii să rămână neam deosebit cum 
i a zidit Dumnezeu, iar nu să ne contopim 
cu alte neamuri ! 
Deputaţii noştri au spus-o toţi, că pro­
iectul lui Apponyi tocmai asta ţinteşte : Iuân-
du-ne şcolile, să ne slăbească şi biserica şi 
astfel să ne facă mai accesibili pentru ma­
ghiarizare. Ca un mare farizeu ce este, Ap­
ponyi a tăgăduit atunci asta, zicând că ur­
măreşte binele nostru: vrea să ne dea pu­
tinţa să învăţăm ungureşte, să putem ajunge 
în slujbe mari şi bune... In scrisele lui ^Bu­
dapesti Hirlap« îşi dă însă arama pe faţă. 
Pune pe diacul său să scrie, poate că a 
scris ori dictat chiar el, după cum urmează : 
» Adresa vorbeşte de cultură română 
naţională, pe care proiectul vrea s'o ni­
micească. Dar oare are îndreptăţire de a 
fi cultură română naţională altundeva 
decât în România? 
» Cultură naţională într'un stat nu poate 
fi decât una şi astfel şi în Ungaria nu 
poate fi decât una şi numai ungurească. 
Pentru desvoltarea unei culturi naţionale 
străine nu dă drept nimănui legea de na­
ţionalităţi, şi astfel nici bisericei române 
ortodoxe «. 
Asta s'ar putea susţine în Germania, unde 
faţă de 58 milioane germani sunt abia 2 
milioane străini, ori în Franţa, unde toţi lo­
cuitorii sunt d'un neam. Dar în Ţara Un­
gurească, unde faţă de 8 milioane unguri 
sunt tot atâţia »straini« (să le zicem aşa), 
dar străini cari toţi fac parte din câte 
un neam mare şi vechiu, mai mare şi mai 
vechiu decât ungurii, — nu se potrivesc cu­
vintele acestea! Doar însuş legea de naţio­
nalităţi, ştie atâta şi »B. Hirlap«, zice: »Ori-
care naţionalitate din patrie, locuind împre­
ună în masse mai mari pe acelaş teritor, 
să se cultive în limba sa maternă până la 
gradul unde începe instrucţia superioară 
academica«... 
Ştiţi ce scrie însă numitul ziar maghiar? 
Scrie că Apponyi tocmai asta vrea: să în­
veţe copiii desăvârşit ungureşte chiar la sate, 
ca astfel să-i ajute ajungând la şcolile 
înalte, unde se fac doctori, advocaţi ş. c. I. 
Câtă neruşinare ! Dar la şcolile înalte nici 
nu e vorba de cultură naţională, ci specială. 
Cultura naţională generală se face în şcolile 
medii şi durere, pentru marea mulţime a româ­
nilor încă multă,. foarte multă vreme, şcolile 
delà sate vor rămâne singurele în cari li-se cul­
tivă sufletul. A îngreuna instrucţia de aici, 
dând-o într'o limbă pe care copiii nu o în­
ţeleg şi vor uita-o şi dupăce au învăţat-o, 
asta e a-ţi bate joc de oameni şi de Dum­
nezeu ! 
Şi încă ceva: dacă e să se ajute de vreme 
la învăţătura, e, credem, maigabnicsă laşi 
copilul român să înveţe româneşte pentru 
a intra în gimnazii româneşti, că cei cari 
ţin să între în gimnazii ungureşti, şi se vor 
duce apoi îa universitate, se vor îngriji ei 
să ştie ungureşte. Şi la nici un caz nu-i cu 
dreptate ca pentru 200—250 câţi se duc pe 
an la universitate, să nenoroceşti sutele de 
mii români de pe la sate, cari rămân la 
coarnele plugului. 
Cât priveşte tăgăduirea dreptului nostru 
de a aveà o cultură naţională aici, în Ţara 
Ungurească, e pur şi simplu o prostie. 
Dreptul acesta î! avem delà Dumnezeu, 
ni-s'a dat d'odată cu vieaţa. Poetul, pro-
satorul ori bărbatul de ştiinţă român din 
Ţara Ungurească nu-şi va cere niciodată 
îngăduinţă delà stăpânire pentru a cugeta, 
simţi şi scrie româneşte, iar suma cugetării, 
simţirii şi scrisului lor este cultură naţio­
nală română, ori le place ori nu îngâmfa­
ţilor din Budapesta. Şi o sută de Apponyi 
de-ar fi, nici atunci nu se va putea împie­
dica geniul românesc să nu se manifeste 
prin mintea atâtor fii luminaţi ai săi! 
Dar să mergem mai departe. 
Se mai întreabă numita foaie: 
»De ce dar episcopii români gr.-or> 
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se duc înaintea M. Sale apostolice ca 
luptători, apărători şi propagatori ai cul­
turii naţionale? Asta nu poate avea de­
cât o singură cauză, şi anume, că ei nu 
numai vorbesc în limba valahă, ci sunt 
cu inimă românească, cugetă cu minte 
românească şi pe cetăţenii unguri cu buze 
valahe (vorbă lată ungurească ! Trad.) vor 
să-i izoleze (despartă) de ungurime şi cu 
ajutorul organizării bisericeşti să i ţină 
pentru viitoarea marea Dacoromânie nu 
numai ca pe unii cari vorbesc româneşte, 
ci şi simt cu inimă românească şi cugetă 
cu minte românească şi ca element străin 
aici, privesc la Ţara Românească drept 
patrie a lor.« 
Dumnezeu să nici nu dea sănătate decât 
mitropoliţilor şi episcopilor români, cari 
simt şi cugetă româneşte şi au bărbăţia 
s'o spună asta. încolo nu ne simţim 
străini în ţara asta, ci ştim că ea ne este 
patrie nainte de a fi păşit puiu de ungur 
p'aici şi vom iubi-o toată vieaţa, lăsând cu 
limbă de moarte s'o iubească şi urmaşii 
noştri. Tot aşa de adevărat este, că ni-se 
umple inima de bucurie când ne gândim 
că este şi o Ţară Românească... Iar că în 
carte ar fi scris să se întemeieze odată o 
Dacoromânie, o mare împărăţie română, de 
ce ungurii să-i certe pe episcopi ?... Asta-i 
taina viitorului şi mare nărod este omul, 
care crede, că printr'un proiect de lege ori 
prin orice măsură luată în virtutea unei în­
tocmiri omeneşti, o să împedece voinţa lui 
Dumnezeu şi zăgaz să pună lucrurilor ce 
se ascund în vălul nepătruns al viitorului. 
Ce zăpăceală este în mintea chiar a ce­
lor mai luminaţi unguri, se poate judeca 
din următoarele: ^Budapesti Hirlap« recu­
noaşte că avem dreptul să ne cuîtivăm în 
limba noastră, în şcoală şi biserică, >ba 
chiar să căutăm dreptul nostru în limba 
maternă la autorităţi şi să folosim limba în 
vieaţa comunală». Zice însă că acest drept 
îl avem ca cetăţeni singuratici, dar nu ca 
— popor. Dar atunci de ce chiar legea 
delà 1868, — art. XLIV care ne asigură 
aceste drepturi, se numeşte legea de — 
naţionalităţi ? 
Mai zice: 
»Nicairi în lume statul nu lasă ca fie 
confesiunile, fie societăţile, ori poporul, 
să crească pe fiii săi aşa cum ele vor«... 
Toate aceste, bine înţeles, pare a le scrie 
»Budapests Hirlap« pentrucă ia urmă să 
poată încheia : 
»Zău a sosit vremea să ne gândim, 
cum am putea împiedeca biserica română 
gr. orientală în tendenţele ei separatistice 
nation a e ... 
Iar noi, tocmai în virtutea scriselor zia­
relor ungureşti, o să ne gândim cu atât 
mai ales la întărirea bisericei şi să nu fie 
cu putinţă a se arăta în biserica română 
episcop care nu simte şi nu cugetă româ­
neşte ! 
Sufragiul universa l este acum la or­
dinea zilei. El preocupă, şi trebuie să pre­
ocupe, întreagă opinia publică a ţărei. Căci 
numai prin introducerea lui se va putea 
pune capăt regimului oligarhic şi autocrat, 
numai prin votul universal fără restrângeri 
se va putea asigura triumful democratismu­
lui şi umanitarismului. 
Cei delà putere e natural să se împotri­
vească în ruptul capului acţiunei pentru 
acest vot, dar opintirile lor vor rămânea 
fără efect. Căci e nerezistibilă forţa milioa­
nelor şi voinţa poporului trebuie împli­
nită. 
Trebuie să se înceapă pe toată linia pro­
pagandă pentru introducerea sufragiului 
universal, ca să fie strâns cu uşa guvernul 
care se codeşte a se achita de angajamen­
tul luat. Trebuie pornită o agitaţie puter­
nică în această direcţiune, cu atât mai mult, 
cu cât Majestatea Sa pretinde împreună 
cu noi introducerea sufragiului universal. 
Se afirmă chiar, că regele nu mai este 
învoit a primi în audienţă pe nici un mi­
nistru, afară de Wekerle (care va avea să i 
refereze asupra chestiilor delà ordinea zi­
lei). Nu vrea să ştie nimic, de nici un alt 
proiect, decât despre proiectul despre su­
fragiul universal. Până nu va prezintă gu­
vernul în cameră acest proiect, până atunci 
n'are ce mai căută în Burgul din Viena 
nici Andrdssy cu garanţiile constituţionale, 
nici Apponyi cu proiectele şcolare, nici 
Darányi cu legea despre întărirea marilor 
proprietari, nici Kossuth cu trenurile şi nici 
Günther, care, la propunerea lui Rákosi, 
voieşte să dea libertate numai presei scrise 
ungureşte. 
Stăm foarte aproape de drumnl, care va 
pune faţă în faţă feudalismul modern cu 
voia poporului împilat. 
iar voinţa poporului este voinţa lui Dum­
nezeu.... 
Clubul deputaţ i lor naţ ional i ş t i c o n ­
tra lui Rákovszky . Aseară s'au întrunit 
deputaţii naţiionalişti, aflători la Budapesta, 
ca să discute asupra procedurei lui Rá­
kovszky, care în şedinţa de ieri a camerei 
i-a deiras cuvântul deputatului Viad. Clu­
bul naţionalist a decis, să aducă chestia în 
discuţie la şedinţa de mâne a camerei, îna­
inte de ordinea zilei. 
Se t em. Nu e de fel surprinzător, dacă 
guvernul şi întreaga coaliţie se teme de 
curentul democrat, care începe a prinde tot 
mai multă putere. Deprinşi a ţinea tot­
deauna ascuns adevărul, ca mulţimea să nu-1 
ştie, şi se poată fi ademenită, aristocraţii şi 
nemeşii îşi tem acuma pielea de ziua răs-
plăţei. 
Şi ca să mâne apa din nou pe moara 
scrmtitei idei şoviniste, au găsit un prilej 
bun în scrisele democratului Pernestorfer 
dir, Viena, care între altele, a scris în re­
vista sa, că orice cultură e naţională. Mâ-
necând delà acest adevăr, pe care îl măr­
turiseşte orice om cu vederi mai largi »B. 
H.« de ieri înfruntă pe socialişti pentru cu­
vântul, că ei lucrează împotriva ideei na­
ţionale. 
Dar dacă se pare, că socialiştii la noi 
sunt atât de antinaţionali şi mai ales anti­
naţionali maghiari, cauza este a se căuta 
tocmai în minciuna, în care e învălită atât 
de mult trâmbiţata idee şovinistă. 
Dacă este naţională orice cultură, atunci 
naţională trebue să fie şi cultura româ­
nească, slovăcească şi sârbească. Nu văd 
cei delà »B. H.«, că arma, de cari se folo­
sesc e cu două tăişuri ! ? 
» Magyar or szag« de azi se ridică împo­
triva duşmanilor interni, cari sunt tiszaiştii, 
drabanţii şi socialiştii şi deplânge în acor­
duri elegiace tendinţele lor antinaţionale şi 
înfruntând pe de altă parte presa opoziţio­
nală, termină astfel : 
împrejurarea aceasta face de tot grealM 
noastră naţională. Nu trebue să iuDtăm numJT 
puterea rezistentă de sus, ci şi în jos cu M 
ciuna, cu calomnia, cu suspiciunea, cu muri ; 
şi cu nizuinţele, cari inientionează dismembn • 
şi distrugerea puterei naţionale, In Ungaria 
rentul naţional trebue să învingă nu numai 
duşmanii externi, ci şi interni. Ii va şi învii 
nu ne îndoim, dar aceia cari au făcut să in 
zie şi au îngreunat aceasta învingere, nu mei : 
altceva, decât dispreţ din partea naţiunek 
Acest dispreţ se va revărsa însă tocmai as 
pra celorce au monopolizat şi au întortodi 
ideea naţională maghiară. Nime altul, afara 
coaliţie, nu s'a făcut vrednic de acest dispti 
căci ea, atât în forma coaliţiei, cât şi în opozij 
şi în toate manifestările politice de până acut
 t 
s'a folosit de ideea naţională ca de un mijii ; 
comod pentru a-şi face mendrele particula! ; 
mergând cu mult peste hotarele permise, à 
au început ofensiva şi asimilarea elementelor ni 
maghiare, câtă vreme ar fi trebuii să se mărj : 
niască la sprijinirea cuiturei naţionale maghiai > 
în cadrele date. 
Nu vor învinge niciodată luptele naţionale m 
ghiare ale coaliţiei, căci ele sunt cele т з і me 
chine lupte politice şi ele sunt infectate de mi» 
ciună, calomnie, suspiciune, murdărie şi toal 
celelalte — ci va ieşi triumfător adevărul şi drep 
tatea: ideea naţionalismului democrat. 
Orice cultură e naţională. Acest adevăr să fi  
luat în cumpănă, şi atunci alături de cultura na 
ţionalâ şi raţionala, maghiară se va desvoltaciil 
tura naţională românească, siovăcească, sârbeasca 
ruteană etc., va pieri boala de mania şovinii 
mului contagios, şi ţara se va întâii şi va pro 
gresa. 
Transacţiunea. Ministru! preşedinte austriac 
Beck va veni la Budapesta Dumineca, ca să dis-
cute cu Wekerle asupra termenului reluărei tra­
tativelor vamale. Se crede, că în săptămâna vii-
torea apoi se vor relua tratativele la Budapesta 
pe baza elaboratului guvernului austriac şi nea 
planului lui Kossuth. 
* 
O d e p u t a ţ i u n e la Kossuth . Ministrul 
de comerciu era obişnuit să primiască nu­
mai deputaţiuni, care să-i aducă la cunoş­
tinţă alegerea de preşedinte onorific al 
partidului independist nu ştiu de unde, cari 
să-1 laude şi să-i mulţumească pentru me­
ritele patriotice şi pentru năzuinţele şovi­
niste. Era obişnuit numai cu deputaţiuni, 
de paradă. Ieri însă a avut parte de o de­
putaţiune, cari i-a spus adevărul, iar nu 1-a 
tămâiat. 
O deputaţiune de 20 mici industriaşi s'a 
plâns, că ministrul şi guvernul nu se inte­
resează de soarta micilor industriaşi, ci nu­
mai de binele celor mari şi avuţi. Kossuth, 
văzând, că deputaţiunea îşi uitase de că­
delniţă a plecat să iasă. Atunci iese din 
gloată un croitor Varga şi spune: 
»Dacă domnul ministru vorbeşte aşa 
cu noi, atunci mergem de aici, căci aici 
nu mai avem ce căuta«. Iată cum se adeve­
reşte, că acest guvern şi voieşte să facă 
şi nu face nimic pentru popor şi pentru 
oamenii mici. 
* 
De legaţ iunea ungară se va alege numai la 
toamnă, iar nu înainte de vacanţele de ѵагй, pre­
cum se intenţiona până acuma. 
In ş ed in ţa d e ieri a camere i s'a 
ajuns până Ia articolul 28 al proiectului lui 
Darányi. S'a trecut apoi la interpelaţiuni. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 2 şi jumătate. 
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Tisza şi Hieronymi citaţi. Comisia 
pentru controlarea încheierei socotelelor a 
decis în şedinţa sa de ieri, să citeze pe 
Tisza şi pe Hieronymi pentru descurcarea 
chestiei cu cele 550 mii cor. Wekerle, care 
a fost de faţă la şedinţă a susţinut, că nu 
e vorba de manipulaţie necinstită, ci despre 
o dare de seamă necorectă şi a propus, ca 
Tisza să fie învitat din partea guvernului, 
saşi dea sama. Comisia a hotărît cu o ma­
joritate de 7 voturi, să citeze pe Tisza şi 
Hieronymi la proxima sa şedinţă. 
* 
Mandatul lui I v á n k a . Plânsorile aduse îm­
potriva mandatului delà Bazin al lui Ivánka s'au 
discutat în şedinţa de ieri a comisiunei camerei. 
Excepţiunile lui Ivánka nu s'au primit, ci s'a 
decis cercetarea amăuunţită a cazului. Comisia va 
continua pertractarea la 20 Iunie. 
* 
Partidele austriace. Reprezentanţii partide­
lor germane, cari voies c să se concentreze în 
tr'un singur club, au hotărît să nu primească în 
acest club pe Hock, pentrucă e prea liberal, iar 
pe Kuranda şi Ofner, pentrucă sunt ovrei. Ale­
gătorii ovrei din Boemia şi Moravia cari au vo­
tat peste tot cu germanii împotriva socialiştilor, 
sunt supăraţi din cauza aceasta. 
— Socialiştii creştini voiesc să candideze la 
postul de preşedinte al camerei pe directorul de 
consiliu Weisskirchner. Până acum era vorba de 
Ebenhoch, dar prietenia acestuia cu socialiştii 
creştini s'a stricat. 
PASTORILOR. 
Se risipeşte turma lăsată de păstor, 
Căci lupii stau la pândă, nu-şi lasă prada lor. 
Dar vai şi de păstorul rămas fără de turmă, 
Căci lupii şi pe dânsul îl sfâşie la urmă ! 
Traian loan Lipovanw 
I Z B Ă V I T . 
Ieri la mormântul Tău, când m'a m oprit, 
— Un fariseu, necredincios în minte — 
Eu nu credeam în taina celor sfinte, 
Că de peire Tu ne-ai izbăvii... 
Preoţi cu jalnice cuvinte 
Evangelia pătimirei Tale 
Cucernicii stam, încremeniţi de jale. 
Şi mi-am adus de veacuri lungi aminte. 
Cu torţe-aprinse 'n noaptea învierii 
Cântau azi : »Să ne luminăm popoare 
Că iată pusu-s'a sfârşit durerii...« 
Şi un cutremur stă să mă doboare 
Când am pătruns solia mângâierii : 
Peirii noastre Tu i-ai pus hotare. 
B u d a p e s t a , Aprilie 1907. 
/. Delin 
comitatul Braşov, intre aceste comune sunt : Ba-
raoltul, Băţanul mare şi mic; Aita uscată, Căpe-
ţul, Miclăuşoara, Aita de mijloc, Aita mare, Be-
linul, Ormenişul, Agoştinul, Racăşul de jos şi 
de sus. Dacă s'ar lipi aceste comune la co­
mitatul Braşovului, atunci populaţia maghiară a 
comitatului ar numără 160 mii, conform memo­
randului săcuiesc, iar românii şi saşii ar fi numai 
84 mii. Actualmente în comitatul Braşovului sunt 
numai 31 mii maghiari. Dar sunt zadarnice sfor­
ţările lui Andrássy şi ale micilor săi satrapi. In 
Braşov e numai statuia moartă a lui Árpád. 
* 
în Bosnia s'a pornit o mişcare naţio­
nală democratică din partea sârbilor. Un 
comitet a luat o rezoluţiune, în înţelesul 
căreia : 
1. E neapărată trebuinţă de organizarea poli­
tică şi economică a sârbilor pe bază democra­
tică. 
2. S'opul organizării este guvernarea absolut 
autonomă a ţârei, lucru, care se poate obţinea 
numai prin constituţie. 
3. Spre a obţinea aceasta, elementul indigen 
trebuie să formeze un întreg mare. 
Se intenţionează convocarea unei adu­
nări naţionale pentru desbaterea acestor 
trei puncte. Presa coaliţionistă, în frunte 
cu »B. H.« atrage atenţiunea guvernului 
asupra acestei » surprize « bosniace. 
Alegerile în România. 
M A M E I . 
Ce suspini, văzându-mi faţa galbină şi istovită ?... 
Mamă dragă! pentru mine, nu mai plânge de 
[acum. 
Tot atâta-i... suferinţa pentru mine e ursită 
De tovarăş, pe al vieţii colţuros şi rece drum! 
Tu mă vezi, cum noaptea întreagă gârbovit, 
iplecat spre masă 
Scriu mereu muncit de gânduri ; nesfârşitele 
[vegheri 
Mă slăbesc, iar norii negri veşnic inima-mi 
[apasă 
Care năbuşit se sbate în noianul de dureri ! 
A ta inimă de mamă, mistueştese de milă, 
Şi alăturea cu mine suferi, poate şi mai mult ; 
Tu mă mângăi iubitoare; mie par'că-mi este silă 
Mângâierea ta de mamă, s'o pricep şi s'o as-
[cult !... 
Căci sub ghiarele durerii şi simţirea-i amorţită... 
— Pe un orb îl doare dacă de lumină îi vor-
[beşti 
Mamă dragă, pentru mine tu suspini nefericită, 
Pentru soartea mea amară lacrămi scumpe ri­
sipeşti. 
Şi aş vrea să mi uit durerea barem când îs lângă 
[tine, 
Ca să nu şti cum trăieşte copilaşul tău iubit 
Şi să-mi pot închide 'n suflet nesfârşitele suspine, 
Ca să tătăresc, o ! mamă, că 's voios şi fericit! 
dinadinsul să ridice pe ţărani la starea nenoro­
cită în care se află, — iar conservatorii, cari au 
părăsit puterea după isbucnirea răscoalei, trag Ia 
îndoială că ar fi bună calea pe care purced libe­
ralii. Discuţia intre cele două partide este nu se 
poate mai vie, întrunirile electorale se ţin lant şi 
— dupăcum e obiceiul [arii — învinuirile împru­
mutate curg potop. 
Duminecă s'au ţinut întruniri în toate oraşele 
mai mari ale ţărei : în Bucureşti, Iaşi, Craiova, 
Brăila, Ploieşti etc. Cei doui şefi de partide — 
d-nii D. Sturdza şi P. Carp — umblă pretutin­
deni şi îmbărbătează pe amici. îndoială nu încape: 
învingerea are să fie a liberalilor. Vă voiu ra­
porta la timp. 
Viitorul Ausfro-Un$ariei. 
La Londra a apărut de curând o carte impor­
tantă, în editura Archibald Constable, sub titlul 
» The futur of Austria*, al cărei autor se ascunde 
sub pseudonimul Scotus Viator. 
Ziarul »Berliner Tageblatt« cu data de ieri pu­
blică la loc de frunte o dare de seama asu­
pra acestei cărţi, pe care o crede a fi opera unui 
român întemeinduşi această părere pe credinţa, 
ce-o are autorul articolului din ziarul berlinez, că 
numai un bărbat de stat român putea să urmă­
rească de aproape evenimentele politice, ce se 
desfăşură atât în monarhia austro-ungară cât şi 
în Orientul european, evenimentele cari decid şi 
asupra rolului politic a! României pe lângă ali­
anţele statelor Europene. 
După această carte viitorul Austro-Ungariei a-
pare foarte problematic, cu atât mai mult, că încă 
este o enigmă succesiunea Ia tron a arhiducelui 
Francise Ferdinand, care a ştiut să ţină până 
acum în cel mai mare secret planurile sale de 
domnie. 
In afară de aceasta viitorul imperiului habsbur-
gic se spune, că este g-av ameninţat de neînţele­
gerile dintre Austria şl Ungaria pe deoparte, şi 
de certurile dintre diferitele popoare pe de altă 
parte. Intre Viena şi Budapesta s'a urmat până 
acum un joc de şah, căutând când una când alta 
să facă trăsătură de »mat«. 
Chiar şi introducerea votului universal în Au­
stria, precum şi numirea baronului Aehrenthal ca 
ministru comun de externe, sunt tot atâtea trăsă­
turi contra politicianiior din Budapesta. 
S'ar fi făcut anume următoarea socoteală : Au­
stria nu poate opune rezistenţă Ungariei, cât tjrnp 
Dar nu pot... mi-s tulburi ochii, stânşi de-a plân­
sului durere 
Şi pe buza mi ofesită zimbetu! e ca străin 
Şi 'nzadar rni-ai cert-o clipă de linişte, mângâiere 
Nu găsesc, peri şi dânsa în o mare de venin !... 
Dar' acuma simt o şoaptă, ce mă chiamă către tine, 
Par'cä aş simţi azi lipsa dulce-a sfintei mângâieri 
Ostenite mi-se curmă năbuşitele suspine, 
Potolite par'că-s astăzi /alurile de dureri ! 
Şi zimbesc deşi a silă — zimbeiu-mi ironic pare 
Şi-s voios, deşi durerea stapâneşte-ma şi azi, 
Mamă dragă, mamă dragă, curmă lunga ţi supărare 
Şi înseninează dragă 'ndureratul tău obraz ! 
Ştergeţi ochii, nu mai plânge... iacrămile taie sfinte 
Picură pe aî meu suflet şi mai multe suferinţi.. 
Uită, iarăşi sunt copilul de demult, blând şi cuminte 
Pe obrazi-mi stânşi, depune, mamă sărutările 
fierbinţi ! 
Şi alină-mi sbuciumatul suflet ce 'n dureri se 
[sbate, 
Spune-mi iarăş sfinte basme, din vieaţa de copil, 
O ! revoacă-mi iar în minte duici nimicuri c e s 
[uitate, 
Ca să mi pară azi vieaţa ca şi-atuncea : un idil ! 
Ca să uit de mine însumi, de a traiului povară, 
Ce apasă anii-mi tineri ca un lanţ cumplit şi 
[greu, 
Mamă dragă ! vreau trecutul să-1 trăiesc o clipă iară, 
O ! desmeardă-ţi şi sărută-ţi până poţi copilul tău! 
Aurel Păscuţiu, 
Criza croată. Deputaţii croaţi se vor întruni 
la Budapesta înainte de a ajunge proiectele lui 
Kossuth în cameră, ca să se înţeleagă asupra 
tacticei, ce vor observa-o la desbaterea lor. 
— Ziarul »Obzor« este informat, că fostul ban 
al Croaţiei, contele Khuen a petrecut o seară în 
Körös la episcopul Drohobetky, împreună cu vi-
cecomitele comitatului Kőrös-Belovár. Faptul ace­
sta este adus în legătură cu numirea episcopu­
lui de locţiitor de ban pentru cazul, că Pejacevici 
ardemisiona. Se afirma de altă parte, că banul va 
fi numit comisar regesc cu putere deplină. 
* 
Săcuii vreau să maghiar izeze comitatul 
Braşovului. O deputaţiune de săcui va prezenta 
mâne ministrului de interne un memorand, pro-
văzut cu 1800 semnături, prin care se cere ad-
nexarea alor 22 comune, aparţinătoare comitate­
lor Treiscaune, Odorheiu şi Târnava mare, la 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
Bucureşti, 17/30 Maiu. Peste câteva zile ţara 
este chemată la vot : se fac adică alegerile pentru 
Cameră şi Senat, cele două corpuri legiuitoare. 
Delà un capăt la altul al României e o mişcare 
neobişnuită, căci delà 1881, când deputaţii şi se­
natorii au fost chemaţi să proclame regatul, n'au 
fost vremuri mai de mare însemnătate ca aceste, 
pe cari Ie străbatem acum. Fruntaşii ţării cari 
vor fi aleşi sunt adică chemaţi să se rostească 
asupra marei chestie a ţăranilor, să lecuiască 
starea desnădăjduită care înainte cu două luni a 
pus ţara întreagă în flăcări. 
Lupta electorală pe chestia asta se şi dă : li­
beralii, chemaţi să facă rânduiaiă în ţară, ţin să 
aducă !a cunoştinţa alegătorilor că vor cu tot 
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guvernul nu este sprijit de un parlament al po­
porului cieştin. Ungaria va fi şi ea silită să in­
troducă sufragiul universal, frângându se prin acea­
stă reforma acele trucuri geometrice, ce s'au sta­
bilit la înfiinţarea cercurilor electorale, ca la vo­
tare să iasă numai candidaţii maghiari, rămânând 
pe seama naţionalităţilor un număr neînsemnat 
de scaune în parlament. Şi s'a tras concluzia : 
Austria va ieşi împuternicită prin alegerile de pe 
urma votului universal, iar Ungaria va ie>i îm 
puternicită prin alegerile de pe urma votului uni­
versal, iar Ungaria va trebui să-şi cheltuiască toate 
forţele sale pentru a nu cădea învinsă faţă de 
naţionalităţi şi de socialişti, caii în urma sufra­
giului universal vor umplea băncile Camerei de­
putaţilor din Budapesta. 
De acest iucru pare a se fi convins acum chiar 
şi bărbaţii de stat unguri, cari încep să vadă viitorul 
Ungariei cu mult pesimism. Ei văd cu mare în­
grijorare, cum croajii le întorc spatele, căutându-şi 
interesele lor panslaviste, ei văd cum celelalte 
popoare : româoii, sârbii, slovacii, după patruzeci 
de ani de maghiarizare, în loc să se contopească 
cu rassa maghiară, din contră s'au desvoltat 
mult pe teren economic şi cultural, astfel că nu 
mai poate fi ascunsă existenţa naţională a ace 
stor popoare, ori câte legi ar mai încerca kossuth-
iştii să aducă pentru maghiarizarea lor. 
Şi se mai spune în această carte, apărută la 
Londra, că în cazul unei separaţiuni a Ungariei 
de către Austria, aceasta din urmă va putea încă 
conta pe armata ei, care va continua să-şi păs­
treze organizaţia ei anterioară, pe când Ungaria 
va trebui să-şi formeze o armată proprie, pentru 
care însă îi lipseşte deocamdată totul. Austria va 
putea conta pe sprijinul altora, Ungaria însă nu 
va putea să tină pept deodată contra austriacilor 
şi contra naţionalităţilor. Acesta este în rezumat 
cuprinsul cărţii. 
(Cu această chestie ne am mai ocupat când a 
apărut în revista »Spectator» cuprinsul acestei 
cărţi.) 
Delà fraţi. 
»Vieaţa Basarabiei*, ce apare în Chişineu (Ba­
sarabia) cu litere latine, scrie : 
Corurile noastre bisericeşti. Ce e mai plăcut 
pentru noi creştinii, decât o cântare armonioasă 
a unui cor bine alcătuit din glasuri tinere, curate 
şi tari... 
Pornim aici vorba despre corurile bisericeşti. 
Doară imnurile religioase cu cuvintele lămurit 
pronunţate au un farmec neîndoelnic chiar şi 
Ţ I G A N I I . 
(Pastel.) 
E noapte. Intre corturi focul 
Aruncă raze de lumina 
De oameni pajiştea e plină 
Şi de căruţe plinu-i locul. 
F/gurile li-s obosite 
Şi ochii negrii li-s ferbinţi ; 
Lucesc sub buze roşii dinţi 
Şi pletele l i s încâlcite... 
Şi-i larmă mare, toţi vorbesc 
Ar vreà să 'rnpartă ce-au furat ; 
Vătavul iese 'nconjurat 
Şi încep de se sfădesc. 
Feţele-acum îi-s contractate, 
Pumni încleştaţi ridică 'n vânt, 
Bat cu călcâiul în pământ 
Sunt gata a se bate. 
Târziu, când linişte se face, 
Ei rânduri — rânduri se trântesc 
Pe iarbă jos, şi aţipesc... 
Şi-adorm pe rând... Şi totul tace... 
S'a stins şi-a focului văpaie, 
Pământ şi cer au adormit, 
pentru cei necredincioşi. Ascultându-Ie omul simte 
o adevărată uşurare, o mulţămire interioară, iar 
sufletul i-se înalţă şi cugetele se îndreaptă spre 
bine. 
Se înţelege, că unde corul cântă mai frumos, 
unde cuvintele sunt pronunţate mai lămurit, acolo 
şi lumea năvăleşte mai mult. * --3$ 
In Chişineu coruri bine alcătuite avem numai 
Ia metropolie, la ambele gimnazii şi la seminarul 
duhovnicesc; şi vedem că la acestea biserici şi 
lumea se stringe mai mult şi mai cu mulţămire. 
Insă pe de alta parte vedem şi aceea, că vine 
la acestea biserici mai mult publicul inteligent, 
care înţelege bine limba ruseasă, iar vedem pu­
ţini oameni din prostime şi mai ales din moldo­
veni, cari nu înţeleg limba slavo-bisericească. 
Ce să mai vorbim despre satele, unde nu 
s'aude nici limba moldovenească prin biserici 
nici cântarea armonioasă. Şi iată acolo lumea se 
duce cu »Sancta Simplicitas« în piept să asculte 
cuvintele dumnezeeşti măcar pe limba neînţeleasă. 
Ne dăm voe a gândi, că dacă ar fi organizate 
coruri bune şi pe la bisericile cele mai mici de 
prin marginile oraşului, unde imnurile s'ar cânta 
în limba moldovenească, apoi şi poporul prost 
mai cu mare mulţămire ar veni la slujba dum-
nezeească, ce nu prea se observă în timpul de 
faţă. 
* 
Vre-o 35 şi mai bine de ani înapoi când mi­
nisterul de culte s'a gândit să deschidă un semi­
nar, unde s'ar pregăti profesori pentru şcoaleie 
săteşti din Basarabia, el n'a vrut s'aleagă un alt 
loc pentru seminariui acesta mai bun decât Bai-
ramcea, un târguşor mic, iiosit de orice civiliza­
ţie şi uitat de toată lumea. Şi iată de afuucea ba 
chiar şi până astăzi seminariui acesta de profe­
sori pentru şcoaleie primare, duce o vieaţă atât 
de păcătoasă în Bairamcea, că vai de capul lui. 
Profesorii, cari erau trimişi în seminariui din 
Bairamcea pentru deşteptatea şi edicarea tinerilor 
elevi şi viitorilor profesori săteşti, se uitau ia 
şcoala aceasta ca la o pedeapsă şi făceau 
toate chipurile ca mai de grabă să fugă din-
îr'ânsa, ce, fireşte, pentru seminar aducea urme 
rele. Fără nici o îndoială, că dintr'o şcoală ca 
aceasta nu puteau să iasă buni învăţători, înar­
maţi cu îndeplina ştiinţă în lucrul acela, care ii 
aştepta pe ei în profesiunea lor. Nu rareori se 
putea de văzut pe la s;>te tineri învăţători, ieşiţi 
din seminariui delà Bairamcea, cari nu ştiau a 
face măcar un pas înainte în lucrul învăţăturei 
şi a deşteptărei poporului, pentru slujirea căruia 
erau însemnaţi. 
Starea tristă, în care se află seminarul din 
Bairamcea, mult îi supară şi pe profesori şi pe 
elevi, şi ei adeseori se plângeau înaintea autori-
lar luna plina i-a 'nvălit 
Cu razele-i bălaie... 
Doar mai alături, lângă care, 
Dintr'un tufiş, s'aude lin 
Plângând vioara.... Un suspin 
De lebedă, ce moare... 
Pompiliu Robescu. 
POEZII POPORALE. 
De pe Valea-Câmpului. — Culese de Petriţa Mihuţia, înv. 
Părăuţ, de iângă moară 
Cură limpede cerneală, 
Să-mi cernesc şi eu portuţu 
De când mi am lăsat drăguţu. 
Dară cum pot să-1 cernesc 
Că mai tare îl dalbesc, 
Ba eu de m'oi mânia 
Mi-oi da portul la asprele 
Şi faţa la rumenele. 
Când va fi o sărbătoare 
M'oi găta ca şi o floare, 
Ş'oi ieşi până 'n uliţă 
Gata ca şi-o păunită, 
Ş'oi păşi din paş rărut 
Şi mi^oi găsi alt drăguţ. 
Numa un deget mi-oi întinde. 
Cinci şi şasă mi oi cuprinde. 
taţilor şcolare înalte. Mai temei profesorii $i 
elevii seminarului cereau, ca şcoala să fie mutata 
din Bairamcea într'un oraş mare, de pildă ca 
Chişinăul, unde ei tot ş'ar mai veni în fire şi 
s'ar mai simţi şi ei, că trăiesc între oameni ca 
civilizaţie, — dar glasul plângerilor lor chiar şi 
până acuma rămâne un glas al strigătorilor în 
pustietate. Câteodată tot se mai auziă, că semi­
narul va fi mutat din Bdramcea în alt loc, dea 
totdeauna zvonurile rămâneau zvoniri. 
Acuma iarăşi mereu se poartă nişte zvonuri, 
că seminarul profesorilor săteşti va fi mutat în­
tr'un alt târguşor mic — Corneşti, dar ele foarte 
le strica inimile profesorilor şi elevilor semina­
rului, fiindcă şi aceştia şi aceia aşteaptă cu o ne­
răbdare cu totul altceva, şi anume mereu se gân 
dese la Chişineu. 
Ne mirăm ministeriului de culte, cum de el 
nu vrea să înţeleagă, că trebue mai şi mai de­
grabă a realiza cererile şi dorinţele acelora, delà 
cari atârnă viitorul poporului Bisarabiei ? !... 
Satul Ţipala, ţinutul Chişineului. 
In grele împrejurări îşi petrece viaţa sa şcoala 
poporană în Basarabia. Luăm de pildă măcar 
şcoala zemstvei din satul Ţipala. Edificiul şcoa'ei 
cât cât nu se risipeşte: păreţii îi sunt ciuruiţi, 
aşa că iarna trecută profesoara de acum nu mu 
ştia, ce să facă de frig şi de receală. Ferestrile 
edificiului sunt joase şi întunecoase, ba încă şi 
acelea adese ori fără geamuri. 
Ş'apoi cu toate acestea se mai zice, că moldo 
venii noştri nu se trag la învăţătură, că fug de 
şcoală pe cât colo! Nu te скиа Dumnezeu, sa 
ai vr'un băiat ia vr'o şcoaiă de acelea, pe cum 
este şcoala în satul Ţipala, c'apoi ai să şezi toi 
cu grija în spate, că va reci bietul la dracul, şi 
încă-i cată să-1 duci sa cimitir! 
Astă iarnă de bine de rău şcoalei din sat i-au 
fost date de posesorul local nişte paie de foc, 
dar şi acelea nici n'au fost aduse la scoale, fiind 
că sătenii nu s'au învoit să dee nici oameni, nici 
care pentru a le aduce de pe deal. Sătenii noştri 
îndeobşte de mult de acum şi-au pierdut cre­
dinţa sa în aşa şcoli, aşa că nu vor, să facă ni­
mic în folosul lor. 
Şi în aşa împrejurări şcoala noastră din sat a 
fost nevoită s'o ducă iarna întreagă. Câtă supă­
rare şi câtă nevoie a tras sărmana profesoară a 
şcoalei iarna trecută — apoi numai Dumnezeu | 
primească. 
Acuma dar satul poate să se mai bucure o-
leacă, fiindcă de cu primăvară »zemstvo« a înce­
put a zidi în sat un nou edificiu pentru şcoala, 
aşa că acuma tot s'o mai putea de zis, că satul 
măcar are şcoală bună. 
Mătrăgună 'n trei livezi 
Ca al meu drăguţ nu vezi, 
Că-i pe el cămaşe aibă, 
Numai gura Iui m i e dragă, 
Ochii lui îs mure negre 
Rău mă tem că îl voiu pierde. 
Că l-am mai pierdut odată 
Şi l-am căutat lumea toată 
Şi l-am aflat la o fată 
Fata vrea ca să-1 sărute 
Dumnezeu să nu-i ajute. 
Culese de Pavel Funeriu, Seleuş. 
De-ar fi dată Dumnezeu 
Să fi fost murită eu, 
Când am fost fată miceţă 
Să nu fiu badii drăguţa, 
De-ar fi dată Precesta, 
Să fi murit şi badea, 
Când a fost copil micuţ, 
Să nu-mi fi fostă drăguţ. 
Foaie verde de pe baltă 
Dumnezeu să nu fi dată, 
Astă dragoste 'nfocată 
Astă dragoste 'ntre noi 
De năcaz la amândoi. 
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In satul Teleşovca, ţinutul Sorocei, nu de 
mult a fost prins vestitul p'aici tălhar Teodor 
Bejănar. Anul trecut Bejănar sărise la poşta de 
stat, ce ducea bani la staţia Rahni. Unul din 
părtaşii acestei năpădiri a fost prins şi spânzu­
rat, dar singur Bejănar a scăpat. Nu zăbavă 
vreme el a făcut o ucidere de om cu scop de 
prădare Ia gara »Ocnita«, şi a fost prins, însă a 
fost pedepsit uşor, fiindcă n'au fost de faţă des­
tule dovezi : a fost dat la închisoare pe 2 şi jumă­
tate ani. După asta Bejănar iarăşi s'a apucat de 
trebile lui. In satul Cosouţi el a ucis pe tova­
răşul său Didencu, pe care Fa slobozit într'un 
produh în Nistru. Degrabă poliţia din Iampoli, 
l'a prins, însă Bejănar d al doilea a fugit delà 
închisoare, după ce a mai furat 13 cai din eco­
nomia lui Aleinicov şi 13 boi din economia pro­
prietarului din satul Teleşovca. In timpul de pe 
urmă Bejănar îşi făcuse reşedinţa sa în pădurea 
Cosouţilor, şi de aici pândea şi făcea năvăliri 
prin prejur. Aici în pădurea Cosouţilor Bejănar 
ţi a şi fost prins de poliţia din Soroca. Lo­
cuitorii, înştiinţaţi despre asta, foarte mult se 
bucură, fiindcă din cauza lui Bejănar ei perduse 
odihna. 
Din străinătate. 
Rusia. 
Disolvarea dumei. In cercurile ofi­
cioase din Petersburg a produs impresie 
foarte rea împrejurarea, că în şedinţa de 
ieri a dumei s'a respins condamnarea tero­
riştilor. Deputaţii radicali, cari sunt corn-
promitaţi în conjuraţiunea contra ţarului nu 
vor fi extrădaţi, conform rezultatului votă-
rei de ieri a dumei. Astfel disolvarea du­
mei se aşteaptă în fiecare zi. 
* 
Ţarul despre dumă. In cursul audien­
ţi de alaltăieri a deputaţilor, ţarul a dis­
cutat cu ei activitatea de până acuma a 
dumei şi la urmă a declarat, că duma im­
perială până acuma n'a săvârşit muncă pro­
ductivă. 
In şedinţa de ieri a dumei s'a dis­
cutat chestia agrară. Timpul vorbirilor fiind 
fixat pe minută, oratorii s'au grăbit să şi 
spună punctul de vedere. Vorbirea lui Sto-
lypin a fost atacată cu patimă numai din par-
Trandafir de pe ogoară 
Spune-mi bade şi te joară 
Mai ai altă lelişoară? 
Că de ai alta mai dragă 
Eu mă pun şi zac beteagă 
Şi trei zile nu mă scol, 
Ci mă las în drum să mor 
Să mă calce carăle, 
Să se mire mândrele, 
Ce plătesc dragostile. 
Trandafir crescut în iarbă 
Iubeşte-mă bade dragă, 
Foaie verde mătrăgună, 
lubeşte-mă 'n astă lume 
Că pica frunza de nuc 
Şi nu ne vedem mai mult 
Tu te duci în cătănie 
Eu rămân pe-aici pustie. 
Tu te duci în altă ţară, 
O ce dragoste amară ! 
tea Iui Rodicev. Pe urmă s'a încheiat discuţia 
asupra chestiei, rămânând 69 oratori, fără 
fi putut vorbi. 
* 
Conferenţa de pace. 
Guvernul japonez ţine în secret che­
stiile, pe cari voieşte să le suleveze la con­
ferenţa delà Haga. In general se crede, că 
rezultatul practic al conferenţei va fi neîn­
semnat. Presa nu se prea însufleţeşte de 
această conferenţa. 
* 
Serbia. 
Conflictul dintre Paşici şi Vuici. Re­
gele încă n'a decis cu privire la demisia lui 
Vuici. Paşici vrea să calmeze pe radicalii 
noui, jărtfind pe ministrul de interne Pro-
tici, ca astfel să pună capăt obstrucţiei. 
* 
Macedonia. 
Mişeliile bandelor greceşti. Din Mo-
nastir se anunţă ziarului triestin »Piccolo« : 
In întreg vilaetul situaţia este de tot cri­
tică. Pretutindeni domneşte cea mai mare 
mizerie; preţul articolelor alimentare creşte 
înspăimântător. Bande greceşti şi sârbeşti 
cutrieră întreg vilaetul pustiind, jefuind şi 
arzând. In Bagarovo au ucis două femei 
aromâne, pentrucă au stat în contact cu 
familii aromâne. In Srebeno au ucis doui 
neguţători bulgari şi patru aromânce. Tot 
acoio bandiţi greci i-au tăiat amândouă 
urechile unui preot bulgar. In împrejurimile 
Monastirului s'au comis în ultimele două 
săptămâni 13 omoruri politice. 
* 
America. 
Conflictul americano-japonez. Con­
form unei telegrame din Londra, preşedin­
tele Statelor-Unite, Roosevelt, a adus la 
cunoştinţa guvernului din California, că 
dacă nu va înceta jefuirea şi maltratarea 
restaurateurilor japonezi, va întreveni mili­
ţia în favorul lor. Preşedintele a declarat, 
că nu va suferi, ca din cauza slăbiciunei 
autorităţilor locale să fie călcate în picioare 
pacte de stat. Guvernorul din San-Fran­
cisco a primit ordin, ca să mobilizeze mi­
liţia. 
* 
Africa. 
Constituţia statului Oranje, dupăcum 
a declarat ministrul coloniilor, lordul Elgin, 
este deja sigură. Mai trebue resolvate numai 
câteva chestii de formă. Peste câteva zile 
se va promulga deja noua constituţie a sta­
tului Oranje. 
Greva din Transvaal. In băile de aur 
de pe pământul burilor sunt angajaţi foarte 
mulţi muncitori chinezi, cari în timpul din 
urmă au început să fie tot răsvrătitori, 
aşa, că nu pot ajunge la înţelegere cu ei. 
Ca să se poată preveni orice eventualitate, 
guvernul a dispus trimiterea de trupe la 
faţa locului, după cum i-a comunicat unui 
ziarist substitutul de prim-ministru din Tran­
svaal, Smuts. Aceste trupe nu se vor de­
părta până nu se va restabili pe deplin 
ordinea şi până nu se vor calma spi­
ritele. 
Adunare învătătorească. 
Mediaş, în Maiu 1907. 
Despărţământul Mediaş-Ibaşfalău al »Reuniu-
nei gr.-cat. din Arhidiecesa de Alba-Iulia şi Fă­
găraş « şi-a ţinut estimp adunarea s'a cercuală 
în oraşul Ibaşfalău, Duminecă în 19 Maiu, des­
făşurând şi aici cu demnitate mândrul şi preţio­
sul ei steag, pe care cu litere de aur sunt im­
primate cuvintele: »Ştiinţă şi progres«, cari sunt 
idealul bunăstării şl propăşirii în cultură a po­
porului românesc. 
După sfta liturgie, prea onoratul domn pro­
topop Georgiu Simu, în cuvinte frumoase, bine-
simţite şi cu un ton şi înţelepciune ce-1 caracte­
rizează, arată menirea corpului învăţătoresc, în 
acestea timpuri grele, dând expresiune bucuriei 
de à putea primi şi găzdui învăţătorimea din 2 
tracte protopopeşti. 
îndată după aceasta preşedintele Izidor Dopp, 
ocupând locul prezidial ia masa aşezată în mij­
locul sfintei biserici, din motivul, că secretarul 
Ioan Pavel nu a fost de faţă, propune şi adu­
narea primeşte ca efeptuirea lucrărilor scripturi-
stice ale acestei adunări să se încredinţeze con-
membrului Ioan Mihu înv. în Şoala. Acesta mul­
ţumeşte. 
După aceea, acelaş preşedinte, prin o vorbire 
mai lungă şi sentimentală deschide adunarea, 
arătând ro!u! şi chemarea învăţătorului, puterea 
şi valoarea învăţământului, atrăgând atenţiunea 
totodată a învăţătorilor asupra stării noastre cul­
turale, ca să fie sentinele neadormite, acum în 
timpul cel mai periculos de desvoltare. 
S'a constatat peste tot, c-\ toate lucrările adu­
nării, precum şi discuţiunile ce au urmat, au 
fost la nivel cuvenit. Membrii reuniunei au do­
vedit în lucrările lor şi de astădată mult tact, 
multă prudenţa şi profundă cunoştinţă faţă de 
cauzele şcolare. 
Pe lângă multele lucrări de valoare ale adu­
nării generale din sesiunea actuală se remarcă 
tot mai mult şi sentimentul de stimă şi de gra­
titudine a membrilor reuniunii faţă de binevoi­
torii şi sprijinitorii lor. 
Momentele cele mai însemnate din aceasta adu­
nare au fost următoarele : 
1. învăţătorii din tractul Ibaşfalăului s'au pre­
zentat cu toţii fără nici o excepţiune, din proto­
popiatul Mediaşului însă au lipsit 8 membrii or­
dinari. Ce e mai trist din partea acestora e fap­
tul puţin măgulitor, că nici barem nu şi-au mo­
tivat absenţele. Folosindune de mijloacele, cari 
chiar aceia ce au absentat le-au produs, credem, 
pe viitor tot mai mult va creşte interesul faţă de 
reuniune. 
2. Dizertaţiunea » Despre manualele în şcoalele 
noastre poporale gr.-cat. din arhsdieceza«, lucrată 
şi predată de conmembrul nostru Ioan Mihu din 
Şoala, a fost conziderată de bine succeasă. Tot 
astfel prelegerea practică : »Desvoltarea nr. 6« 
predată de conmembrul nostru Inocenţiu Borza 
înv. în Valchid, în jurul căreia s'a încins o dis­
cuţie foarte lungă şi interesantă, a fost conside­
rată de bine succeasă. S'a accentuat însă dorinţa 
ca pe viitor, diferiţii prelegători să se pregătească 
mai temeinic cu diferitele probleme, cu atât mai 
vârtos, că acestea servesc ca teme de model. 
3. Din raportul cassei s'a constatat cu vădită 
bucurie, că despărţământul nostru progresează. 
La aceasta adunare s'au încassat restanţe în suma 
de 114 coroane, fără o însemnată sumă, care 
deja înainte de adunare s'a administrat cassaru-
lui general. Pe lângă preastimatui domn dr. Ale­
xandru Morariu, care solvind taxa de 40 cor., a 
devenit primul nostru membru fundator şi prea 
onoratul domn O. Simu protopop, care de mai 
mulţi ani e membrul nostru ordinar, între alţii 
s'au înscris ca membrii ajutători şi domnii N. 
Tipuriţa, contabilul filialei »Racotana« din loc şi 
Vasile Tătar cantor în Cetatea-de-baltă solvind câte 
2 coroane. 
4. La statorirea locului pentru adunarea de 
toamnă am fost fericiţi să căpătăm mai multe 
invitări. E destul, cred, să amintesc de cea a po­
porului fruntaş gr. cat. din Agârbiciu, Proştea-
La boala «VÂNĂ de AUR», diabetă şi intest ine 
Indispensabil pentru l euze şi copi i în faşe. Tot 
omul iubitor de curăţenie ind i spenzabi l trebue 
să întrebunţeze med icamentu l «ZERO», căci prin 
ei dobândeşti o d i spoz i ţ i e plăcută şi fo los i toare . 
-вш împiedecă o r i c e infecţie şi zgăriere. M M ZERO 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori 
u n d e s e poate căpăta. 
„ Z E R O " e fabriiament de vată, brevetat. 
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mare şi Şoa'a, care îşi motivau dorinţele fiecare 
din punctele lor bune de vedere. La repeţitele 
insistenţe însă a d-şoarei învăţătoare Irina Coş-
ciuc, adunarea a statorit pentru adunarea de 
toamnă comuna Proştea-mare. Am constatat deci 
şi prin faptul acesta, că interesul faţă de reuniu­
nea noastră se avântă din ce în ce mai sus. 
5. Din raportul comitetului prezentat pqn în-
suş prezidentul şi care drept motto purta în 
fruntea sa cuvintele: » Activitatea este sângele 
vieţii morale, care dacă se întrerupe, inima înce­
tează de a bate şi v eaţa devine lâncezire, care se 
coboară la gradul vegetaţiunei ordinäre«, s'a con­
stat între altele dispoziţiuni privitoare Ia admini­
straţie şi următoarele: 
a) In urma provocării prezidentului, fostul cas-
sar al despărţământului dl G. Samoiiă şi a pre­
dat socotelile din cari a reieşit că mai datoreşte 
reuniunii cu suma de 26 coroane 70 fileri. Ace 
şti bani s'au solvit şi administrat cassarului ge­
neral. 
b) La rugarea noastră ca biuroul central să în­
cuviinţeze alcătuirea sigilului pe sama despărţă­
mântului, conform legei — deşi de mult — până 
astăzi răspuns nu s'a căpătat. 
c) Pentru executarea concluzelor privitoare la 
incassarea taxelor restante cu datul de 15 Dec. 
1906 s'au expedat fiecărui restanţier provocare. 
După timp de o lună însă numai următorii au 
solvit ; Izidor Dopp, Gavril Bozoşan, loan Mihu 
Miron Băcilă. Dupâ acţiunea ulterioară însă, pe 
calea oficiilor protopopeşti Mediaş şi Ibaşfalău au 
solvit mai muţi inşi câte ceva. 
6. Acest punct îl formează eventualele propu­
neri, dintre cari noi extragem pe cele mai pon-
deroase, cari s'au şi acceptat de adunare : 
a) Se însărcinează prezidiul, ca în numele des­
părţământului, în adunarea generală de toamna 
să propună, ca pe viitor intratele delà membrii 
reuniunei să rămână neatinse, din cauză, că tot 
împrumutându-se » Foaia Şcoiastică« scade averea 
reuniunei. Conform statutelor scopul acestor 
taxe este ca să se creeze un astfel de capital, 
din care să se poată ajuta membrii reuniunei în 
caz de extremă necesitate, eventual să ajutoreze 
şcoalele mai sărace şi să provadă cu cele mai 
necesare recuisite pe şcolarii lipsiţi. 
b) Se dă mână liberă prezidiului în ceeace pri­
veşte continuarea cu incassarea taxelor restante. 
c) Pe viitor în fiecare adunare să se desig­
neze o anumită temă, pe care membrii să o pre-
Iucre în prelegere practică, iar prelegător să fie 
acela, care va ieşi din tragerea la sorţi. 
7 Restaurarea comitetului s'a făcut fără voii-
zare, fiind realeşi : Izidor Dopp, preşedinte ; loan 
Pavel, notar ; Gavrilă Bozoşan, cassar şi Mihailă 
Tătar, bibliotecar. 
8. După acestea preşedintele, mulţămind pen­
tru încredere şi pentru interesul viu faţă de cau­
zele reuniunei şi dorind întoarcere fericită tuturor 
Ia ale sale, închide şedinţa. 
* 
Acesta ar fi pe scurt, decursul acestei adu­
nări, din care evident apare, că învăţătorii şi-au 
propus cu trup cu suflet să înainteze carul cul­
turii noastre naţionale. 
Având în vedere, că recunoştinţa este o floare, 
nu putem încheia şi noi această dare de seama, 
fără a nu mulţămi prea onoratului domn Georgiu 
Simu, protopop gr.-cat. în Ibaşfalău, care decând 
a venit în mijlocui nostru n e a sprijinit tendinţele 
nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta, făcându-se 
membru ordinar şi solvind regulat taxa statu­
tară. 
Tot asemenea mulţămim prea onoratei d-sale 
familii, care când e vorba de neamul românesc, 
nu cruţă nici timp şi nici bani. In special prea 
onoratei doamne, care din an în an prin binevo­
itoarele d-sale daruri înmulţeşte numărul cărţilor 
din biblioteca noastră. 
Prea stimatul domn Dr. Alexandru Morariu, 
advocat, care asemenea cu toate ocaziunile do­
vedeşte mare interes faţă de acţiunile noastre, 
iar acuma mai ales prin faptul, că e primul nos­
tru membru fundator, e rugat în numele corpu­
lui învăţătoresc din despărţământul Mediaş şi 
Ibaşfalău să primească nestrămutatele noastre ma-
nifestaţiuni de stimă şi recunoştinţă. 
Izidor Dopp, preşedinte. 
A R A D, 30 Mai n. 1907. 
— V r e m e a spre marea bucurie a economilor, 
s'a schimbat în bine. Azi toată ziua cerul a fost 
înourat şi delà orele 5 în sus, până seara târziu, 
când scriem aceste şire, plouă mărunt şi des. 
— C o n s i s t e r . Azi înainte şi după ameazi s'a 
ţinut la consistorul din Arad şedinţă plenară şco­
lară sub prezidenţia P. S. Sale Episcopului 1. 1. 
Papp şi fiind de faţă asesorii Em. Ungurean, 
Pavel Rotariu, Russu-Şirianu, referentul dr. G, 
Ciuhandu, secretarul V. Goidiş şi preoţii Biberea, 
Tr. I. Magier, Tr. Vaţian şi Terentiu Opreanu. 
— Şeful s t a tu lu i ma jo r , generalul Konrád, 
se află de câteva zile la Berlin. Aici i-s'a făcut 
primire frumoasă şi este obiectul simpatiei ge­
nerale în cercurile militare. Generalul Moltke a 
dat un prânz în onoarea lui, la care s'a ţinut un 
toast pentru Majestatea Sa, împăratul şi regele 
nostru. Ieri, Ia exerciţiul de arme, împăratul 
Wilhelm s'a întreţinut mai mult timp cu gene­
ralul Konrád. 
— Logodnă. Anunţăm cu bucurie, că 
dl Petru E. Papp, ales preot în Pocola, 
unul dintre tinerii în care punem multe nă­
dejdi, fiindcă l-am văzut la zile de grea 
luptă, s'a logodit cu simpatica domnişoară 
Silvia Papp, sora advocatului dr. Iustin 
Papp din Tinea. Logodna s'a săvârşit de 
părintele Andrei Horvat, în casa dlui dr. L 
Buna, advocat în Oradia, cumnatul miresei. 
Dorim toate fericirile. 
— E d e reg re ta t . Gazetele! maghiare din 
Oradia-mare scriu pe larg despre un scandal pe 
stradă întâmplat între doi tineri români : Scan­
dalul a provenit din motivul, ca C. B. s'a simţit 
ofenzat din partea lui S. ş'a cerut satisfacţie ca­
valerească. N'a primit-o însă. Urmarea a fost, că 
B. 1-a atacat pe stradă pe S. In jurul lor se adu­
nase lume multă, străina, ş'au fost mulţi, cari 
au spus vorbe vătămătoare nu numai la adresa 
celor doi tineri, ci şi la adresa neamului româ­
nesc. 
Tinerii au fost duşi la poliţie şi dupăce s'a 
luat cu ei proces verbal, au fost lăsaţi pe picior 
liber. 
Regretăm incidentul acesta, ce nu poate fi edi­
ficator pentru nimenea. Nu este cu cale ca tinerii 
români să se expună la astfel de fapte şi să fie 
obiectul de batjocură al străinilor. 
— Car lov i ţu l , în urma exundării Dunărei, e 
ameninţat. Partea dinspre răsărit a lui e deja 
sub apă. 
— C o l u m b a c e l e . Din cercul Vaşcăului (Bi­
hor) şi din mai multe părţi din comitatul Ara­
dului ni-se comunică, că musculiţele periculoase 
— columbacele au umplut satele. E rău, că nu se 
pot nutri vitele. Ріозіа care a început să cadă 
mai des, sperăm că în scurt timp va stirpi acea 
ceată răufăcătoare. 
•— F o c g r o a z n i c . Primim următoarea tristă 
ştire : In ziua de 24 Maiu a. c. la 12 ore din zi, 
comuna Şercaiţa, comitat. Făgăraşului, a fost ata­
cată *de un foc înfiorător. 
S'a aprins centrul comunei de unde focul fa­
vorizat de vânt, a sărit peste strade şi peste 
văile ce curg prin comună, la distanţă de 3—400 
metri, arzând astfel şi nimicind edificiile alor 27 
economi, dintre cari 11 familii au rămas fără nici 
un adăpost, lipsite de toate mijloacele pentru 
traiu. Că focul, favorizat şi de secetă, nu a cu­
prins şi nu s'a estins în comuna întreagă este 
de a se mulţumi ajutorului dat din partea foca-
rilor din comunele învecinate Şinca-veche şi Bu­
cium, având ca conducători pe d-nii Quasnosky 
vice not. în Şinca-veche şi Oct. Dobrin comer­
ciant în Bucium, cari prin o stăruinţă şi diliginţă 
neîntrecută au izbutit a localiza înfioratul foc. Nu 
mai puţină recunoştinţă şi mulţumire i-se atnbue 
şi dlui notar eercual Petru Bärbit din acejüí 
comună, care prin o abnegaţiune de sine şi ca 
o virtute militară a dispus apărarea şi salvară 
ediţiilor din nemijlocita apropiere a groaznicului 
foc, ce ameninţa prefacerea în cenuşe a întrege 
comune. 
Focul abia de seară a putut fi potolit; iar 
dauna căşunată se urcă la; 40 000 cor. Familiilor 
rămase pe drum — prin prezenţa vrednicului şi 
bunului nostru prim-pretore dl luliu Dombradi 
li-s'au adresat cuvinte de mângâiere, promiţând 
sărmanului popor tot ajutorul posibil. 
In urma cercetărilor făcute de sergentul * 
jandarmi dl Klemer György, postat în comuna 
noastră, fosul s'ar fi aprins de băiatul de 5 ani 
alui Toader Buzoi, care a mărturisit cá a luai 
cătrănite (chibrite) din buzunariul tată său şi i 
făcut foc în şură. lata ce fac copiii lăsaţi de ca­
pul lor. 
— D a r p e n t r u b iser ică . N i s e scrie: Рм 
stăruinţa şi la îndemnul vrednicului nos;? 
preot Dimitrie Maci s'au făcut următoarele darui 
bisericei : 
Fruntaşul econom loan Mateş a dăruit pe 
seama sf. biserici un rând de odăjdii în preta 
100 coroane, apoi mai mulţi economi un prapor 
în preţ de 50 coroane şi o evanghelia în preţ 
de 6 cor. 
Pentru aceste marinimoase fapte rugăm pt 
induratul Dumnezeu să le răsplătească ostenel 
lor prin vieaţa îndelungata plină fericire. Căpruţa.ii 
17/30 Aprilie 1907. löan Suciu, înv. not. cont 
parohial. 
— Primirea elevilor î n in síi tutu 
surdo-muţi lor din Timişoara. Inspec 
ţionarea institutului subvenţionat de staţi 
surdo-muţilor din Timişoara la finea lut» 
Iunie a. c. va luă elevi pe anul şcolasti; 
viitor. Pentru primire în institutul sus numii 
numai acei părinţi pot peitţiona, a căra 
prunci în etate de 7—10 ani sunt şi low-
esc în comitatul Timişului, Caras-Severiro 
lui sau în Torontal. In clasele superioare st 
primesc şi de acei elevi, cari nu sunt muţi 
din naştere şi aşa mai târziu au asurzit. Pn 
mirea în şcoala surdo-muţilor trebue ceruta 
delà inspecţionarea institutului, petiţiunei 
însă să se trimită la direcţiunea institutu 
La petiţiune sunt a se alătura următoarei 
documente: a) extras de naştere (carte 
botez) ; b) atestat delà medic, în care se 
vedeşte cauza asurzirei ; c) testimoniu 
oltoire; d) testimoniu delà comună, in cari 
se arată starea materială a părinţilor; în 
că acest testimoniu e de paupertate, peti 
nea e scutită de timbru; e) acei părinj 
căror stare materială le permite de a pli 
pentru susţinerea pruncului în şcoală, si 
îndatoraţi a alătura la petiţiune o revela 
ţiune iurisdictică, în care se deoblig, că vo 
plătî regulat ratele prescrise. Tipăriturile 
lipsă pentru suplimentele de sub punde 
b) şi d) se capătă gratis delà direcţi 
şcoalei. Vor fi preferiţi părinţii, cari penti 
susţinerea pruncului plătesc la an 200 a 
roane, sau cel puţin 100 de coroane. D 
elevii fără avere se va îngriji institutul. P 
•rintele însă este îndatorat a arătă, cu docu 
mente, că e neapt să plătească. Didactru 
an e 4 0 de coroane. Părinţii fără nici 
avere vor fi scutiţi şi de această sumă mic 
Pentru provisiune la fiecare lună e de piál 
rata, didactrul însă se poate solvi în doi 
rate. D e haine părinţii sunt îndatoraţi a: 
îngriji. Rugăm interesaţii, ca petiţiuneasâ 
trimită cât mai curând, dar mai târziu 
în 15 Iunie a. c. la direcţiunea institutul 
surdo-muţilor din Timişoara. 
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Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
=- = = = să amintiţi unde a-ţi cetit aceste anunţuri. 
Supliment la »Tribuna« nr. 111. >T R I B U N A« Pag. 1. 
O minciună dată de goi. 
(*) Ştim, că de câte ori bărbaţii de stat 
maghiari vor să arate de ce trebue să căz­
nim mintea copiilor noştri cu învăţarea 
limbei ungureşti în şcoală, cuvântul de că­
petenie este : binele naţionalităţilor ! Să li­
se dea astfel fiilor tuturor neamurilor pu­
tinţa s'ajungă — domni, adică să poată fi 
slujbaşi, de stat, la comitat ori la comună. 
Că asta este cea mai neruşinată min­
ciună, am dovedit-o nu odată. Intâiu, pen­
truca sunt atâţia flămânzi între unguri, în 
f cât până şi pentru un loc de scriitor cu o 
coroană pe zi se înştiinţează sute de înşi ; 
iar a doua, pentruca nici stăpânirea nu nu­
meşte, nici cei din fruntea comitatelor nu 
candidează nicăiri români, ori cât de buni 
ar fi. 
In privinţa asta avem pilde chiar în co­
mitatul nostru. Sirienii au luptat ani de 
zile să pună pe un frate al lor, fiu harnic 
al comunei, scriitor (copist) şi n'au reuşit 
din cauză că fibirăul sprijinea pe un ovreiu. 
La Cinteiu fibirăul Csukay, vestitul paşă, 
a candidat un român numai ca »Stroh­
mann« (a păţit-o însă, căci românii l'au a-
les şi astfel, numai pentruca era român ; 
n'a fost nici o mulţumire : la alegere s'a 
dovedit slugă alui Csukay). 
Iar ce ni-se vesteşte acum din Şimand, 
comună fruntaşă în comitatul nostru, pune 
vârf la toate şi dă de gol sfruntata min­
ciună pe care miniştrii din Budapesta au 
neruşinarea s'o spue la toate prilejurile 
drept un mare adevăr, 
lată cele petrecute la Şimand... 
Înainte cu zece ani cele două Şimande 
(Edelspacher şi Csernovits) s'au împreunat 
într'o comună mare, pentruca aşa credeau 
domnii unguri : în felul acesta apucă ei 
d'asupra şi pe români îi vor duce de nas, 
cum le place. 
Românii d'acolo însă, toţi harnici şi cu 
bune simţiri pentru cele naţionale, conduşi 
de un preot cucernic, cum este bătrânul 
Augustin Beleş şi de tinărul proprietar Cor­
nel Orozda, s'au întărit astfel şi mai tare, 
încât însuşi fostul fişpan Urbán Iván, care 
are moşie acolo, de câteori a voit să pună 
ceva la cale împotriva voinţei românilor, 
mergând chiar el la faţa locului, de atâtea-
ori păţea ruşine. 
In cele din urmă cinstita varmeghie a 
desfăcut iară Şimandul în două, cu toată 
protestarea românilor cari sunt mai mulţi. 
Dar nici aşa, românii nu s'au lăsat, ci umăr 
la umăr stând, ca buni fraţi, au luptat cu 
bărbăţie şi cuminţenie, încât în amândouă 
locurile au ales comitetul comunal după a 
lor dorinţă. Votau lista românilor chiar şi 
cei aduşi Ia alegere cu trăsurile domneşti. 
Domnului Urbán Iván şi slujitorului său 
Csukay, vestitul fibirău sub care s'a întâm­
plat vărsarea de sânge delà Şepreuş, s'au 
mângâiat cu putinţa de a alege cel puţin 
notari după dorinţa lor. In Edelspacher-Şi­
mand ei au voit să aleagă pe un anume 
Koczo István (dat afară din alt loc), alături 
de care fibirăul rí a candidat nici un ro­
mân, ci numai un »Strohmann« (Reményik). 
Poporul, pătruns de binele ce îl vrea Ur­
bán Iván şi Csukay, a ales însă pe acest 
»Strohmann«... Tot aşa s'a întâmplat la 
Csernovits-Şimand : ş'acolo românii faţă de 
Niederhauser Rezső, doritul domnilor, au ales 
pe »Strohmanul« Barna Elemér, atât ca 
protestare împotriva stăpânirei, care cu sala 
vrea să pună slujbaşi, cât şi pentru a bat­
jocori pe ceice vor să-i batjocorească... 
Dacă lucruri de acestea se pot petrece 
aci în preajma Aradului, unde în casa co­
mitatului orice ticăloşie este dată de gol şi 
sute de români sar în apărarea legii şi cin­
stei, ce se va fi întâmplând în comitatele 
unde domnii nu se tem de nici o scărmă-
nare ? Şi dacă îndrăzneşte să facă astfel 
de isprăvuri un Csukay, care a fost dubit 
d'atâtea ori în casa comitatului, ce nu vor 
fi Îndrăznind a săvârşi alţii, mai puţin deo-
chiaţi ? 
Sună şi răsună de altfel ţara de isprava 
paşalelor şi başibuzucilor cari îşi fac de 
cap şi aruncă umbră asupra cârmuirii co­
mitatelor. 
Noi întrebăm pe vicişpanul Dálnoky : 
până când în comitatul nostru fibiraele 
sunt lăsate să se joace cu legea ? Şi lua-
tu-s'a hotărîre nestrămutată, că în comita­
tul acesta român nu va mai fi candidat ? 
Aibă curajul s'o mărturisească. S'o ştim 
şi noi şi poporul... Mai ales că nu e vorba 
numai de naţionalitate aci (la urma urmei 
deplângem pe românul ajuns slujbaş), ci 
de a nu fi batjocorit dreptul de alegere al 
poporului şi mai ales de a nu-l întărită.... 
Azi poporul se mai răsbună trântind pe 
candidaţii domnilor delà comitat şi ale­
gând »Strohmanni«. Se poate însă ca o-
dată să i-se urască şi poporului de atâta 
batjocură, când răspunderea întreagă cade 
apoi asupra celor cari în loc să cinstească 
legea, îşi bat joc de ea ş'o calcă în pi­
cioare... Mai ales că nu în tot locul popo­
rul este atât de luminat şi în curat cu 
dreptul său cetăţenesc, ca la Şimand. 
Suntem însă pretutindeni în curat cu un 
lucru : să ştim ungureşte cum a ştiut 
Arany János, să fim la suflet curaţi ca au­
rul şi călăuziţi de gândurile cele mai 
drepte şi supuşi ca oile, nici atunci în 
slujbe nu vom ajunge, căci de ar fi de zece 
ori atâtea locuri, nici atunci nu s'ar ajunge 
ungurilor cari aşteaptă hămesiţi. Iar cine a-
junge, vai de sufletul lui şi de soartea co­
pilaşilor săi. 
Tot aşa : sfruntat neadevăr grăiesc mini­
ştri când prin învăţarea limbei maghiare 
zic că vor să ne dea un mijloc de traiu... 
Că atât îi doare pe ei capul de soartea 
noastră, cât ne frământă pe noi grija pentru 
cei din lună. Şi însuş Apponyi vrea să ne ia 
şcolile nu pentruca sub îngrijirea stăpâni­
rei să ajungem mai învăţaţi şi la slujbe, ci 
să deschidă loc, pe banii noştri, droaiei de 
învăţători unguri, jidovi şi de altă naţie 
cari vor năpădi satele noastre ca nişte lă­
custe. 
Acesta-i adevărul. 
Conflictul croato-maghiar. Presa coa-
liţionistă ia cu regrete la cunoştinţă sistarea 
tratativelor între croaţi şi guvernul ungar, 
în urma ţinutei categorice a celor dintâi. 
Dar de aceea maghiarii nu se tem, că pe 
partea lor nu e numai puterea — cum zice 
»B. H.« — ci şi dreptul, legea şi greutatea 
morală, care zace în puterea legei. Ar fi 
vorbit adevărat ziarul şovinist, dacă ar fi 
întors fraza astfel: »Pe partea noastră este 
şi dreptul şi legea şi greutatea morală, pen­
truca pe partea noastră este puterea. Prin 
urmare nu ne temem«. 
Responsabilitatea lui Tisza şi Hiero-
nymi. Comisia, care examinează încheierea 
socotelilor statului, a primit deja actele delà 
ministeriul de comerciu în chestia banilor 
ridicaţi din cassa G F. din partea Iui Tisza 
şi Hieronymi. Din aceste acte rezultă, că în 
1903 s'au ridicat 150 mii cor., iar în 1904 
şi 1905 câte 200 mii. In actele ministrului 
preşedinte nu e nici o urmă despre suma 
ridicată în 1903. Comisia ţine azi şedinţă şi 
dacă va fi nevoie, îl vor chema şi pe Tisza 
la proxima pertractare. 
Audienţa lui Wekerle Ia Viena. Mi­
nistrul preşedinte Wekerle a referat Maj. 
Sale în audienţa de ieri despre chestia mult 
pomenitelor garanţii constituţionale, despre 
stadiul, în care se află tratativele transac-
ţiunei vamale, despre conflictul cu croaţii şi 
despre jubileul de încoronare. 
* 
Desbaterea proiectului lui Darányi nu se 
va putea termina în săptămâna aceasta, căci la 
unele articole se va naşte discuţie mai l u n g i 
Dupăce se va primi acest proiect şi în special, 
camera va desbate proiectul de încoronare şi 
apoi proiectele lui Kossuth despre C. F. 
Din România. 
Transportul a legători lor gratis. Ministrul 
lucrărilor publice, în înţelegere cu cel de interne 
a luat următoarele dispoziţii cu privire la trans­
portul alegătorilor: 
Se va acorda transportul gratuit, atât pe căile 
ferate cât şi pe vapoarele navigaţiei fluviale, pen­
tru alegătorii din ţară, cari votează în alte oraşe 
decât acolo unde domiciliază, precum şi pentru 
acei cari se află în Dobrogea şi votează dincoace 
de Dunăre. 
Pentru a se obţine transportul gratuit, alegă­
torul va trebui să prezinte la gara respectivă 
carlea de alegător din oraşul în care votează, 
emisă pe 1907. 
Adunarea generală . Duminecă la orele 10 
dim. s'a ţinut adunarea generală a membrilor 
societătei pentru învăţătura poporului român, 
în localul şcoalelor societătei din str. Sf. Eca-
terina. 
Au luat parte vr'o 40 membri. 
Adunarea generală a fost prezidata de dl G. 
I. Lahovary, preşedintele societătei. 
S'a aprobat raportul asupra gestiunei din anul 
trecut; apoi s'a procedat la alegerea noilor 
membrii. 
Au fost realeşi dnii : O. 1. Lahovary, ca pre­
şedinte şi Piocopie Dumitrescu vice-preşedinte. 
Dl Poenariu Bordea a fost reales membru în 
consiliul de administraţia iar dnii Eniu Bălteanu 
şi C. Rădulescu Motru, au fost aleşi noui 
membrii. 
Dnii general Năsturel, Dr. C. Istrati şi Moise 
Popescu au fost aleşi censori. 
* 
Candidaturi le , pentru jud. Olt, al partidului 
liberal s'au fixat astfel : 
Colegiul I Senat : Dl Protopopescu, C. I. Fin-
tâneanu. 
Colegiul II Senat : Al. Ohigiu. 
Colegiul I Cameră : Al. Ilescu, dr. Al. Stăn-
cescu. 
Colegiul II Cameră : N. Marinescu, Bircii. 
Colegiul III Cameră: C. Basarab Brâncoveanu. 
Partidele austriace. Concentrarea într'un 
singur bloc a partidelor liberale întâmpină mai 
multe greutăţi, decât se credea la început. Pan-
germanii liberi resping concentrarea tuturor par­
tidelor liberale, susţinând, că e de ajuns, dacă în­
fiinţează un organ comun pentru apărarea intere­
selor naţionale. In acelaş timp acest partid îi ata­
că vehement pe progresiştii germani, cari la ale­
geri au sprijinit în mai multe locuri pe socialişti, 
faţă cu pangermanii liberi. 
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Părerea celor delà Cluj. 
In numărul de Mercuri, »Elöre« din Cluj 
scrie un lung şi obiectiv articol drept re-
îlexiune la articolul nostru asupra cauzei 
sărăciei, publicat înainte cu o săptămână. 
Intre altele recunoaşte : 
Nici morala, nici dreptul, nici politica, nici 
sentimentul pentru chestiunile practice economice 
nu sunt la noi la nivel. 
»Nu kossuthiştii, ci conducătorii locali sunt de 
vină că nu îndreptează legile şi nu se înlătura 
urmările dezastroase ale lor. Dacă conducătorii 
locali ar învăţa poporul cum se asigure şi să-şi 
vadă bine de lucrurile sale, n'ar fi sărăcie aşa 
mare şi n'ar fi emigrări. 
«Satele rămase pustii mărturisesc un singur 
lucru: că p'acolo conducătorii locali, inteligenţa, 
n'a fost destul de tare, ca îndatoririle ce se 
impuneau să le îndeplinească cinstit, ba chiar şi 
darea ce a crescut ameţitor foarte adesea au 
folosit-o rău. 
întocmai ce spunem şi noi. Doar chiar 
în primul articol de azi arătăm cum condu­
cătorii locali, domnii din fruntea comitatu­
lui, îşi bat joc de popor şi de legi... 
întrebăm însă pe d-nii delà » Előre « : 
oare cine conduce azi ţeara ? ! Nu condu­
cătorii locali, kossuthişti în majoritate ? ! 
Prin urmare am avut dreptate când, pentru 
reiele ce constatam, şi pe cari nu le trage 
la îndoială nici ziarul clujan, responzabili-
tatea am aruncat-o asupra kossuthiştilor ! 
Şi tot partidul acesta este vinovat şi pen­
tru împrejurarea că diferitele naţionalităţi 
nu pot lucra împreună cu ungurii, cum ar 
dori »Elore«, pentruca pe d'oparte nici nu 
reflectează la colaborarea noastră, pe de 
altă parte şi Apponyi şi Kossuth fac tot 
ce le stă în putinţă pentru a irità, desgustà 
şi indispune pe fruntaşii noştri politici... 
Cine a patronat în dietă şi în presă goana 
sălbatică împotriva dlui dr. Vaida? Nu 
Apponyi şi Kossuth ? Cine a strigat »streang 
valahilor«? Hock şi alţi derbedei kossu­
thişti ! 
Câtă vreme astfel se face politica ţării, 
desigur că numai urmări bune n'o să 
aibă ! 
V i n o v a t ! Pentru marea nenorocire delà Ru-
dolfsgnad (in Torotai), unde Dunărea a inundat 
20.000 jugăre semănătură şi a sărăcit sute de ce­
tăţeni cari aveau stare, »Nepszava« scrie că 
vinovat este şefingineru! Biietz József. Deja cu 
multe luni înainte de asta i-s'a atras atenţia că 
maşinăriile (pompeie) sunt aşezate în loc mo­
cirlos şi la caz de primejdie nu vor corespunde 
scopului. El însă n'a vrut să creadă, ci spunea 
muncitorilor cari lucrau la dâime să nu sperie 
satele cu poveşti proaste. A mers cu încăpăţina-
rea până acolo, că Sâmbătă, când toată lumea 
vedea primejdia, nici nu s'a dus la faţa locului 
ci chiar pe muncitorii cari ar fi trebuit să meargă 
să înlăture primejdia, i-a trimis la Culpin, la 
moşia sa. Poporul e revoltat şi inginerul a tre­
buit să fuga dinaintea furiei poporului. 
Iată cum slujbaşii graşi plătiţi îngrijesc de 
soartea poporului ! 
D e acord . Cititorii noştri îşi vor fi adu­
când aminte, că înregistrând părerea expri­
mată într'un articol de fond al organului 
naţionalist din Budapesta, care pleda pentru 
o greva şcolară în felul polonilor din Po­
sen, ne îndoiam că părerea asta să fie a 
clubului parlamentar român. Mai târziu, după 
informaţiile primite, spuneam chiar, că ideia 
asta e cu atât mai puţin aprobată de club, 
cu cât într'adevăr, nici n'a fost discutată şi 
clubul n'a luat hotărîre. Prin tăcerea sa, or­
ganul naţionalist din Budapesta confirma 
scrisele noastre. 
Azi, organul susamintit, merge cu un pas 
mai nainte. După publicarea unei serii de 
trei articole ajunge la o concluzie diametral 
opusă ideilor desfăşurate în acel articol 
(care fusese de altfel înregistrat de presa 
maghiară şi din România) şi ajunge să sus­
ţină ce noi am susţinut chiar delà început : 
că acea grevă şcolară nu se poate pune la 
cale ! 
Pentru votul universal. Acţiunea, pe 
care au început-o socialiştii cu mare aparat, 
pentru votul universal, se continuă. Până 
acum s'au ţinut mai multe adunări de po­
por. Când vom începe şi noi ! ? 
* 
R e f o r m a sa l a r i i l o r of icereş t i . Precum se 
scrie din Viena, ministrul de răsboiu a trimis deja 
în Martie ministrului de honvezi şi Ia al Land­
wehr-ului planul referitor la reforma salariilor ofi-
cerilor. După o consfătuire intensivă cei trei mi­
niştri militari au căzut de acord, iar ministrul de 
răsboiu a trimes proiectul zilele acestea ambelor 
guverne ale monarhiei. Proiectul acesta nu mă­
reşte mult salariile, dar schimbă sistemul de sa­
larizare, întroducând mai multe clase la acelaş 
rang. Avansarea în aceste clase se va face în mod 
mecanic după un anumit număr de ani de ser­
viciu. Salarul subloconentului va fi tot 1680 cor. 
pe an, dar din trei în trei ani va fi îmbunătăţit de 
două ori cu câte 200 cor. Locotenentul între re­
ferinţele actuale de avansare ajunge căpitan nu­
mai după 10—14 ani de serviciu şi astfel Ia lo­
cotenenţi se introduc trei clase. Căpitanii aşteaptă 
cam 13 ani până sunt avansaţi la gradul de ma­
ior. In acest interval se vor introduce de aseme­
nea 3—4 gradaţiuni pentru ameliorarea salariilor. 
Dacă proiectui va fi primit, atunci plusul de sa­
larii va fi luat deja în bugetul anului viitor. 
Un fitoromân. 
Scriitorul italian Battisfa Pellegrini, un mare 
filo-român, a întreprins o călătorie de studii în 
Peninsula Balcanică. 
In cursul săptămânei trecute a sosit în Bucu­
reşti unde a stat câteva zile. 
Battista Pellegrini a atras mai întâiu atenţiunea 
lumei, care urmăreşte desfăşururea evenimentelor 
din Peninsula Balcanică, prin voluminoasa şi 
importanta sa scriere » Verso la Guerra ?« (Spre 
răsboiu?), o lucrare de peste 600 pagini mari. 
In această lucrare dl B. Pellegrini se ocupă cu 
conflictele dintre Austria şi Italia, conflicte cari 
au ca origină acele ţinuturi ale Turciei asupra 
cărora ambele puteri îşi au aţintite privirile dis-
putându-şi prioritatea. 
La urmă se consacră câteva capitole şi aro­
mânilor. 
Pentru o mai bună înţelegere a subiectului şi 
pentru o mai justă apreciere a valoarei operei lui 
Pellegrini, trebue să spunem că D-sa n'a făcut 
o lucrare de erudiţie, închizându-se în cabinetul 
de lucru şi de acolo pronunţând sentinţe asupra 
soartei popoarelor, ci a cutreerat şi s'a oprit 
mult Ia fiecare din ţinuturile, oraşele şi satele de 
cari vorbeşte. 
D-sa a vizitat Turcia, stând destulă vreme în 
dânsa. 
Şi — ceeace e spre lauda D-sale — mai este 
faptul că n'a pornit de acasă cu idei preconce­
pute şi fixe asupra populaţiunilor şi ţinuturilor 
pe cari le-a vizitat, ci ca un cercetător cu totul 
desinteresat, dus să afle purul adevăr şi să nu şi 
formeze convingerile, decât după studii şi obser­
vaţii la faţa locului. 
De aceea lucrarea D-sale »Verso de Guerra« 
merită toată atenţiunea. 
Şi înainte şi după publicarea cărţii sale, Bat­
tista Pellegrini, care acum călătoreşte ca însărci­
nat special al celor mai însemnate jurnale ita­
liene, a scris foarte multe articole şi corespon­
denţe, arată suferinţele aromânilor şi se înfie­
rează purtarea arhicriminală a grecilor. In tot ce 
a scris d-sa transpiră — cum am mai spus — 
o mare simpatie pentru aromâni, adecă pentru 
acel popor, care e frate cu italienii şi care a avut 
parte de nespuse suferinţi. 
Profeţ ia lui Lueger . într'un interview, 
acordat unui ziarist maghiar, primarul Ѵн 
enei a spus între altele : ' 
— Cine va mattrăi 10—20 de ani vi 
ajunge imperiul unitar austriac. Va veni 
cineva, care va face acest imperiu, ceeace 
va p u t e a face tocmai cu aceiaş drept, ca 
care slovacul Kossuth a detronat dinastia] 
Habsburgilor. Acest cineva nu va stà de 
vorbă cu maghiarii, ci cu naţionalităţile Un­
gariei ! 
O d i n i o a r ă ş ' a cum. >Az Újság primeşte tu­
rnătoarele şire : 
»Multora le va fi încă în memorie desvălirea 
monumentului lui Kossuth în T. Szt. Miklós, când 
Kossuth Ferencz, ministrul de comerciu actual 
fiind chemat la serbare, a pus anume condiţii. In 
program a fost adică luat, de sine înţeles, ca sâ 
se ţină întâiul toast pentru regele. Asta insă tiu 
i-a plăcut de loc ministrului actual Kossuth Fe­
rencz şi participarea sa la serbare a făcut-o peu-
dentă delà ştergerea din program a toastului pen­
tru rege, ceeace s'a şi făcut. Cu drept cuvânt s'au 
mirat bunii cetăţeni delà T. Szt. Mikiós, când 
Duminica trecută dându-se la Karczag, la des­
vălirea noului monument Kossuth au văzut ci 
Almássy Imre, fişpanul Szolnokului : nu numaia 
putut să-şi rostească neconturbat toastul în o-
noarea regelui, dar dl Kossuth Ferencz, avansat 
d'atunci ministru, a ascultat vorbirea stând în pi­
cioare, ba a şi aclamat o. Zadarnic, dar: tempóra 
mutantur, et nos mutantur in Ulis« ! 
A ştiut şi M. Sa de ce-! face ministru pe micul 
fiu al marelui rebel ! 
Din străinătate. 
Rusia . '* 
Ţarul se mută în Peterhof Dupăce 
s'au sfătuit mai multe zile, cei delà curte 
au decis să facă pregătirile necesare pentru 
mutarea familiei ţarului la Peterhof. încă 
nu se ştie, dacă înainte de această mutare 
ţarul va face ori nu o călătorie pe mare. 
La aceasta se va decide ţarul după inspec­
ţia trupelor la Ţarscoie-Selo. La această 
inspecţie va fi de faţă şi ţarina şi micul 
prinţ de coroană. 
Deputaţi la ţarul. Ieri s'au prezentat 
în audienţă la ţarul 19 deputaţi conserva­
tivi şi cumpătaţi. Audienţa a ţinut o oră 
şi jumătate. Ţarul a vorbit cu fiecare de­
putat, interesându-se de ocupaţiunea lor de 
mai înainte şi de referinţele politice şi eco­
nomice ale cercurilor lor. Pe urmă le-a 
ţinut o vorbire mai lungă, al cărei cuprins 
se ţine în secret. La audienţă a fost de 
faţă şi ţarina cu prinţul moştenitor. 
•fi 
Situaţia dumei. După cum e informat 
din cercurile delà curte ziarul »Herold«, 
cele din urmă incidente, cari au compro-
mitat atât de mult partidele stângei, au 
sdruncinat poziţia dumei într'atâta, încât 
nu se ştie, dacă Stolypin va fi în stare s'o 
mai susţie. In cercurile delà curte duma e 
privită ca o corporaţiune de agitaţiune re­
voluţionară. Acelaş ziar afirmă, că în curând 
se va da din partea ţarului un ucaz, că­
ruia i-se atribue în Ţarscoie-Selo mare im­
portanţă. 
* 
Un congres de semstvouri. Minis­
trul internelor a permis întrunirea unui 
congres de semstvouri în luna viitoare la 
Moscova. Congresul va dura 10 zile. Fie­
care provinţă trimete 5 delegaţi. Congresul 
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£ va ocupà eu reforma administraţiei lo­
cale şi alte chestii de competinţa semtsvo-
urilor. 
* 
Executări. In Novo-Nikolaiewsk au fost 
executate Luni 12 persoane, condamnate la 
moarte din partea tribunalului militar. 
* 
Două t o r p e d e n o u ă . Dupăcum scrie 
ziarul »Rieci«, la 21 1. c. au fost inaugu­
rate două torpede nouă, »Dielni« şi »Ra-
stropni«, construite în fabrica de vapoare 
de pe Neva. Construirea acestor vapoare 
a costat 300 mii ruble. 
Muncitorii din fabrică au arborat pe va­
poare steaguri roşii cu inscripţia : Pământ şi 
libertate. Acestea au fost însă delăturate 
la ordinul directorului fabricei. 
* 
Anarhişti arestaţi . Poliţia de graniţă 
a arestat la Pozen 14 anarhişti, cari voiau 
să deserteze peste Germania în Elveţia. 
Cei mai mulţi sunt tineri universitari, pe 
cari în Rusia îi urmăreau pentru mai multe 
omoruri terorişti ce. 
G e r m a n i a . 
Regent al B r a u n s c h w e i g u l u i , după 
cum erà de prevăzut, a fost ales cu una­
nimitatea voturilor, prinţul de Meklenburg 
han Albrecht. Instalarea se va face Marţi. 
Votul universa l în Bavaria. Vineri 
se vor face cele dintâi alegeri pentru ca­
mera bavareza pe baza votului universal, 
secret, nemijlocit şi egal. 
Angl ia . 
Reforma agrară. Guvernul englez a 
prezentat camerei un proiect de lege, prin 
care voieşte să facă posibilă pentru popor 
cumpărarea ori luarea în arândă a micilor 
proprietăţi de pământ. Guvernul s'a văzut 
îndemnat la acest pas în urma împrejurării, 
•ca populaţia la ţară s'a micşorat foarte 
mult, înmulţindu-se pe deoparte marea pro­
prietate şi teritoriile de vânat, iar pe de 
altă câştigându-se mai mult în fabrici, lu­
cru, care a concentrat populaţia la oraş. 
Serbia . 
Conflictul dintre Paş ic i şi Vuici . 
Vuici declară, că el a primit informaţia de­
spre încercarea lui Paşici de a primi au­
dienţă la Goluchowsky fără ştirea lui, delà 
o persoană, căreia trebue să-i dea creză-
mânt. Se crede, că chiar delà Goluchow­
sky. Vuici, deşi e de credinţă, că a spus 
adevărul, şi-a dat demisia. 
* 
M u n t e n e g r u . 
Guvernul m u n t e n e g r i n a dispus di­
strugerea tuturor tipografiilor, în cari se ti-
păriau ziare opoziţionale. Partidul naţional 
a tipărit în Raguza un manifest, în 20 mii 
exemplare, în care principele e acuzat cu 
călcarea constituţiei, iar guvernul Tomano-
vici este ameninţat cu blăstemul naţiunei. 
Manifestul au voit să-I treacă pe diferite 
căi în Muntenegru, dar autorităţile au con­
fiscat 15 mii din ele şi au arestat pe răs-
pânditorii lor. 
* 
America . 
In San-Francisco japonezii au atacat 
mai mulţi americani. Cei din urmă au fost 
răniţi de moarte. 
Pers ia . 
Mişcarea revo lu ţ ionară din Persia 
progresează. Poarta din Constantinopol a 
fost încunoştiinţată despre acest lucru. 
* 
Ch ina . 
Indigeni nemulţumiţi în urma urcării 
dărilor, precum se telegrafiază din Hong­
kong, au luat cu asalt comunele Tşenglam 
şi Tungtşung din districtul Tşingsi. Locui­
torii au fugit în Svatou. 
De peste săptămâna. 
— C o n s i s t o r . Senatul şcolar al consistorului 
aradan Joi a ţinut şedinţă plenară sub pre-
zidenţa Pi ea Sfinţiei Sale episcopului Ioan 
I. Papp. 
— Delà seminar. La institutul nostru pe­
dagogic din Arad s'au început examenele scrip-
turistice de cr.alificaţiune învăţătorească. Guver­
nul şi-a trimis e;timp şi comisar în persoana 
dlui Siegescu, profesor în Budapesta. S'au pre­
zentat peste 30 învăţători aplicaţi până acum pe 
baza absolutoruiui, dar fără examen de cuaHfi-
caţie, anume de pe teritorul consistorului oră-
dan, căci şcoaleie de pe teritorul consistorului 
aradan sunt provăzute cu învăţători cualifi-
caţi. 
— G u r a păcătosului . . . Nagy Emil, 
deputat kossuthist trimis de grupul maghiar 
să ia parte la discuţiunile comitetului con-
ferenţii interparlamentare din Bruxella, scrie 
un foileton în »Budapest! Hirlap« de ieri. 
Intre altele povesteşte că a fost în camera 
belgiană, »unde socialiştii înjurau pe guver­
namentali cu vorbe ce în dieta ungară 
sboară spre naţionalişti, de pe băncile kos-
suthiste<... 
Comparaţia e bună, numai motivele nu 
se potrivesc, ci dreptatea ar cere să fie 
luaţi la goană kossuthiştii delà putere, ş'a-
nume să fie trataţi din partea naţionalităţi­
lor în chipul cum sociaiiştii din Belgia îi 
tratează pe guvernamentali. 
— Emil Steinbach, fost ministru de finanţe 
austriac, mare capacitate financiară a fost în­
mormântat ieri. La înmormântare a luat parte şi 
ministrul Wekerle. 
— E x p o z i ţ i a b r u t a r i l o r , case s'a deschis 
ieri din partea ministrului Kossuth, a fost vizi­
tată din partea arhiducelui losif. E interesantă 
în expoziţie partea halei de lapte. 
— Dl luliu Adam sublocotenent în regimen­
tul de artilerie de corp nr. 12 din Sibiiu, fiul 
dlui protopop Fiiip A d a m din Vraniu, a pri­
mit din partea comandamentului brigádéi lauda-
toriu pentru rezultatele deosebit de mulţumitoare, 
obţinute ca instructor de recruţi în cursul mai 
multor ani. Felicitările noastre ! 
— Moartea unui z iarist r o m â n . Din 
Bucureşti se anunţă încetarea din vieaţă a 
ziaristului Gh. Niculescu, fost redactor la 
» Voinţa Nationale« şi la » Secolul « şi autor 
al mai multor lucrări politice-literare. Era 
membru fondator al Sindicatului ziariştilor, 
coleg bun şi amabil, care lasă unanime re­
grete în cercurile ziaristice din Bucureşti. 
— Imigrări le în America . Biuroul 
de statistica emigrărilor în Statele-Unite, 
în zilele acestea a publicat datele despre 
luna Aprilie. Din acestea se vede că în 
luna Aprilie au imigrat în Statele-Unite 
118.834 de suflete. In această cifră Austro-
Ungaria e reprezentată cu 33.910 suflete, 
iar Italia cu 33.989 şi Rusia cu 14.832. 
Din Austria în luna trecută au emigrat 
9294 bărbaţi şi 3154 femei, iar din Unga­
ria 17.295 bărbaţi şi 4167 femei. 
— Stenografia în armata comună . Mini­
strul comun de războiu Schönaich, după cum 
scrie revista stenografică, a dat un ordin intere­
sant, prin care pretinde ca stenografia să se 
aplice în biroul judecătoriei militare. In urma ace­
stui ordin judecătorii militari ces. şi reg. şi can­
didaţii de judecători militari sunt datori ca până 
la sfârşitul anului să înveţe stenografia. încât pri­
veşte limba judecătorii militari din Austria, pre­
cum şi candidaţii de judecători militari, sunt da­
tori să înveţe stenografia limbei germane iar cei 
din Ungaria stenografia limbei maghiare. In sta­
ţiuni mai mari s'au făcut cursuri speciale pentru 
învăţarea stenografiei germ -• ne şi maghiare. In 
Budapesta propune stenografia limbei germane, 
locotenentul dr. Gustav Meitzer, judecător mili­
tar, iar pe cea maghiară di. Erdélyi Zoltán cand. 
de jud. militar. 
— P o p o r brav şi recunoscător . Duminecă, 
19 Maiu n. a. c. în urma escrierii concursului 
pentru postul ppopesc al tractului 3uteni — s'a 
prezentat poporului în sf. biserică din parohia 
centrală Buteni ca competent — părintele Traian 
I. Magier din Saturau. Când au auzit butincenii 
de aceasta, grăbit-au cu mic cu mare la biserică 
ca să i mai audă odată graiul dulce cu care îna­
inte cu mai bine de un deceniu, în adunarea 
de protestare din Iosăşel ţinută contra căsătoriei 
civile şi a legilor politice bisericeşti şi-a aparat 
cu atâta căldură biserica-i strămoşească. Dar până 
atunci şi de atunci până azi de câte ori avut-au 
butincenii fericirea a-1 vedea totdeauna şi în tot 
locul, unde vorbă a fost de interele neamului no­
stru, între cei dintâi luptători ? Şi dacă cu astfel 
de ocaziuni Pau putut auzî şi admira numai o 
parte mică — acum, când a venit în mijlocul lor, 
la ei acasă — umplut-au spaţioasa biserică ca 
să-1 asculte. Că câtă dragoste nutresc în sufletul 
lor aceşti oameni faţă de acest harnic preot o 
dovedeşte şi aceea împrejurare, că în spre sară 
— ca scop de a-şi putea descoperi tot mai mult 
stima şi devotamentul lor către dânsul — s'a 
prezentat o deputaţiune număroasă de fruntaşi, 
la conducătorul corului rugându-l, ca pe ziua ur­
mătoare să adune coriştii şi să cânte toată liturgia 
ca la Paşti, ceeace — fiind şi dorinţa coriştilor 
— s'a şi făcut. 
Serviciul dumnezeiesc a fost început dimineaţa 
la 8 ore cu utrenia mai apoi liturgia, săvârşite 
ambele de părintele Traian I. Magier asistat de 
simpaticul preot Ioan Cosma din Buteni. La pri-
ceasnă părintele Tr. I. Magier a rostit o predică 
foarte instructivă şi edificatoare răsplătită din partea 
tuturor cu aplauze puternice de să trăiască» cari 
însă la urmă — când s'a recomandat în aten­
ţiunea celor prezenţi cerându-le sprijinul binevoitor 
— se păreau că nu o să mai aibă sfârşit. 
Astfel ştie poporul răsplăti pe acei bărbaţi, de­
spre cari convins e, că lupta pentru înaintarea şi 
fericirea neamului său. 
Urmând după aceea duplicarea membrilor mi­
reni au fost aleşi cu aclamaţiune fruntaşii Va-
silie Donce?. şi Petru Draga. Primul mulţumind 
poporului pentru încredere a promis că împreună 
cu celalalt membru, se vor nizuî ci dorinţa po­
porului — care e şi a 1er — să se întrupeze şi 
în sinodul protopopesc nădăjduind că şi ceilalţi 
membri o să ţină cont de dorinţa generală a pa­
rohiei centrale. 
— Palatul regelui Eduard în Spania. Se 
teiegrafează din Madrid : După informaţiile ziarului 
»Correspondenziade Espagna« cu învoirea regelui 
Spaniei Alfons, s'a decis ca să-şi zidească un pa­
lat în apropiere de Villa Gracia. In vecinătatea 
palatului regelui Angliei va zidi şi părechea re­
gală spaniolă un castel de vilegiatură. Regele 
Eduard s'a decis ca de aci înainte primăvara să 
n 'o mai petreacă în Biarritz ci în Villa Gracia. 
Până în primăvara viitoare palatul va fi ter­
minat. 
— Mărcile pos ta le iubilare r o m â n e au 
fost retrase din circulaţiune cu ziua de 12/25 
Maiu a. c. Prin urmare aceste mărci nu mai au 
nici o valoare pentru serviciul postai român. 
— Pr imirea e l ev i lor în inst i tutul 
s u r d o - m u ţ i l o r d in T imişoara . Inspec-
ţionarea institutului subvenţionat de stat a 
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surdo-muţilor din Timişoara la finea lunei 
Iunie a. c. va luà elevi pe anul scolastic 
viitor. Pentru primire în institutul sus numit 
numai acei părinţi pot petiţiona, a căror 
prunci în etate de 7—10 ani sunt şi locu-
esc în comitatul Timişului, Caras-Severinu-
lui sau în Torontal. In clasele superioare se 
primesc şi de acei elevi, cari nu sunt muţi 
din naştere şi aşa mai târziu au asurzit. Pri­
mirea în şcoala surdo-muţilor trebue cerută 
delà inspecţionarea institutului, petiţiunea 
însă să se trimită la direcţiunea institutului. 
La petiţiune sunt a se alătura următoarele 
documente: a) extras de naştere (carte de 
botez) ; b) atestat delà medic, în care se do­
vedeşte cauza asurzirei; c) testimoniu de 
oltoire; d) testimoniu delà comună, în care 
se arată starea materială a părinţilor; în caz 
că acest testimoniu e de paupertate, petiţiu­
nea e scutită de timbru; e) acei părinţi a 
căror stare materială le permite de a plăti 
pentru susţinerea pruncului în şcoală, sunt 
îndatoraţi a alătura la petiţiune o revela-
ţiune iurisdictică, în care se deoblig, că vor 
plăti regulat ratele prescrise. Tipăriturile de 
lipsă pentru suplimentele de sub punctele 
b) şi d) se capătă gratis delà direcţiunea 
şcoalei. Vor fi preferiţi părinţii, cari pentru 
susţinerea pruncului plătesc la an 200 co­
roane, sau cel puţin 100 de coroane. De 
elevii fără avere se va îngriji institutul. Pă­
rintele însă este îndatorat a arăta, cu docu­
mente, că e neapt să plătească. Didactru pe 
an e 40 de coroane. Părinţii fără nici o 
avere vor fi scutiţi şi de această sumă mică. 
Pentru provisiune la fiecare lună e de plătit 
rata, didactrul însă se poate solvi în două 
rate. De haine părinţii sunt îndatoraţi a se 
îngriji. Rugăm interesaţii, ca petiţiunea să o 
trimită cât mai curând, dar mai târziu până 
în 15 Iunie a. c. la direcţiunea institutului 
surdo-muţilor din Timişoara. 
— Bani noui de metal, se vor pune în cir­
culaţie în amintirea jubileului de 40 de ani delà 
încoronarea M. Sale ca rege al Ungariei. Se 
vor bate piese de aur de câte o sută coroane... 
Mai bine s'ar îngriji stăpânirea ca poporul să 
aibă destui din cei vechi, că din aceştia noui, de 
câte o sută bucata, puţini muritori o să aibă 
parte. 
— In Rudolfsgnad s'au dărîmat până acuma 
vr'o 350 case. Vitele toate au perit. Locuitorii 
şi-au făcut barace de scânduri în margina co­
munei. Mizeria e mare. Ca să se scurgă apa 
au tăiat întăritura delà Caras ; vr'o 3—4 zile 
însă comuna Rudolfsgnad va fi tot sub apă. — 
Drava ameninţă din nou cu esundare. 
— O broşură anti-grecească. In Filipopol 
a apărut o broşurică roşie sub titlul : «Atrocităţile 
comise de briganzii greci contra populaţiilor 
bulgare fără apărare din Macedonia şi din vilae-
tul Adrianopole« de Ivan Nicolof. In această bro­
şură se descriu suferinţele bulgarilor din Mace­
donia şi ca concluzie se cere a se răspunde cu 
aceeaş măsură împotriva grecilor din Bulgaria, 
deoarece grecii din principat formează bande, cari 
se duc în Macedonia şi Tracia, provăzute, cu pa­
şapoarte eliberate de conzulii greci. Dacă am fi 
o naţiune deamnă — zice între altele autorul — 
am lua exemplu delà România, care în 1900 pen­
tru asasinatul unui singur om, Mihăileanu, era să 
ne declare răsboiu şi a provocat ruina a sute de 
bulgari, expuizându-i din România şi predând 
Turciei pe bulgarii macedoneni. Acuma pentru 
câţiva macedo români, ea a declarat răsboiu di­
plomatic şi economic grecilor. 
— Turneul d-rei Agatha Bârsescu. Ilustra 
tragediană română, domnişoara Agatha Bârsescu, 
părăseşte peste câteva zile România. După 
cum am spus, ea pleacă în tovărăşia talentului 
artist dl Const. Radovici fostul director al tea­
trului naţional din Craiova. 
Din Bucureşti ei pleacă direct la Berlin, unde 
vor rămânea câtva timp şi unde va avea loc că­
sătoria lor. 
Delà Berlin ei se îndreaptă în noul continent 
unde marea noastră artistă are un splendid anga­
jament la Irwing-Place Theater pentru un sezon 
complect de 8 luni. Tot acolo va juca şi dl 
Const. Radovici. 
La teatrul acesta se fac mari pregătiri în ve­
derea seriei acesteia de reprezentaţii şi teatrul a 
fost complect reorganizat. A fost numit un nou 
director în locul dlui Conried, anume drul Baum-
field, ziarist, autor-dramatic. 
Repertoriul pe care-1 va jucà acolo d-ra Bâr­
sescu în limba germană e compus din tragedii 
clasice şi drame moderne. D-sa va mai luă parte 
la o serie de matineuri literare organizate pentru 
popularizarea cele mai de seama producţiuni li­
terare şi artistice germane. 
După cât aflăm e vorba ca cu ocazia acestui 
turneu d-ra Bârsescu şi dl Radovici să organi­
zeze în noul continent o serie de reprezentaţii 
în limba românească cu piese din repertoriul 
nostru ca:»Meşterul Manole«, »Marioara« etc. 
— Noul vapor român Dada« . In pri­
vinţa sosirei în România a noului vapor »Dada« 
care a fost construit în şantierele din St.-Nazaire, 
se comunică următoarele amănunte : Vaporul se 
află terminat complect şi dl Popovăţi, subdirec­
torul serviciului maritin român împreună cu per­
sonalul vasului »Principesa Maria«, vor sosi la 
St.-Nazaire în ziua de 19 Maiu v. In ziua de 21 
Maiu v. se va face recepţionarea vasului şi în­
cercarea lui cu căldările existente, iar în zilele ur­
mătoare căldările vor fi demontate, conform con­
tractului şi apoi aşezându-se din nou, se vor face 
nouă încercări în largul oceanului. Vasul va 
pleca din St.-Nazaire în ziua de 1 Iunie, fiind în­
cărcat cu cărbuni şi fiind alimentate cuptoarele de 
cărbuni. La sosirea în Constanţa se vor face 
timp de 7—8 zile lucrările pentru amenajarea 
cuptoarelor pentru a fi alimentate cu păcură, 
după care vaporul va fi pus în serviciu. Itine­
rarul noului vas se va întocmi imediat ce va sosi 
în ţară. 
— Cu privire Ia rămăşagul ce 1-a făcut 
contele Paul Eszterhăzy cu mai mulţi prieti ni, că 
va parcurge drumul delà Debreţin până la Bu­
dapesta cu o trăsură cu patru cai în timp de 3 
zile, se anunţă din Budapesta, că contele Paul 
Eszterházy a sosit acolo la timpul fixat, câ­
ştigând astfel rămăşagul în suma de 4000 cor. 
Pentru cazul, că n'ar sosi la timp, contele se 
obligase a plăti suma împătrită, adecă 16.000 
coroane. Distanţa parcursă a fost de 369 chilo-
metri. 
— Scufundarea unui v a p o r marin. Se te­
legraf ează din Monterideo, că vaporul norvegian 
»Nagapare« alaltăieri s'a nesipat din cauza visco­
lului mare şi în câteva minute s'a scufundat. Au 
pierit 14 oameni. 
Un general . A murit generalul di Quinto, 
fost aghiotant la regele Umberto al Italiei, lângă 
care se afla când nefericitul Suveran a fost ucis 
la Monza în 1900. Generalul comandând trupele 
circ. milaneze, şi care s'a luptat cu vitejie la 
Solferino şi Marganta, a fost unul din martorii 
contelui de Turin în duelul său cu ducele d 'Or-
leans. 
— Cel mai accelerat tren din lume. Cel 
mai accelerat tren din lume e expresul de lux al 
societăţii căilor ferate din Pensilvania, acest tren 
circulă între New-York şi Chikago. Face în 17 
ore şi 40 de minute acest drum de 1470 chilo-
metri, şi în drum se opreşte numai de cinci ori : în 
Filadelfia, Harrisburg, Pittsburg, în Fort Wayen 
şi în Engleworg. Iuţimea mijlocie e pe oră de 
optzeci şi şapte şi patru zecimi de chil, dar pe 
drumul şes dintre New-York şi Filadelfia face pe 
oră 130 chilometri. Acest tren e renumit că orice 
întârziere mică o suplineşte. In săptămâna trecută 
d. e. întârzierea de o oră a suplinit-o făcând 160 
chilm. în câte două ore. 
— Mulţumită publ ică . Comitetul pa­
rohial din Gaiul-mic a primit 50 coroane 
delà institutul de credit şi economii »Ti-
misana« ca întregire la salariul învăţătoresc, 
care sumă primindu-o ne-a pus în cea mai 
plăcută poziţiune. S'a făcut prin aceasta un 
mare bine pentru comuna noastră biseri­
cească săracă, pentruce on. institut îi aducem 
pe calea publicităţii profundă mulţumită. In 
numele comitetului parohial. Gaiul-mic, 14 
Maiu 1907. Cornelia Mircea, învăţător, ci 
notar. Zaharia Latsco, paroh, ca preşed. 
— Convocare . Desp. ppesc Chişineu al Reu-
ninnei înv. rom. delà şcoalele conf. gr.-or. din 
protopresbiteratul aradan I—VII îşi va ţinea con­
ferinţa de primăvară Joi 7/20 Iuniu a. c. în co­
muna Curtici cu ocaziunea examenului final la 
şcoala înv. Mihaiu Dragoş. 
Programa: 1) Dimineaţa la 8 ore chemare Du­
hului sfânt. 2) Ascultarea examenului. 3) Des­
chiderea şedinţei. 4) Constatarea prezenţilor. 5} 
Discuţiuni asupra examenului. 6) Cetirea even­
tualelor disertaţiuni. 7) Discuţiuni asupra planu­
lui de învăţământ. (Se notează că la acest punct 
fiecare membru prezent va trebui să ia cuvântul.) 
8. Incassarea taxelor. 9. Propuneri şi interpelări 
10- Fixarea proximei şedinţe. 11. încheierea şe­
dinţei. Nădab, la 13/26 Maiu 1907. Traian Ţu-
bic, m. p., secretar. Dimitrit Boaru m. p., pre­
şedinte. 
Concert, petreceri. 
— Tinerimea şcolară şi adultă din Sighişoara 
în frunte cu corpul învăţătoresc învită la Mam­
iul, ce l va aranja Duminecă în 20 Maiu v. (2. 
Iunie n.) a. c. în Deal (Breite). La caz de timp 
nefavorabil se va ţinea în ziua de sf. Constantin 
şi Elena. Plecarea va fi la 7 ore a. m. delà 
şcoala română gr. or. din loc. 
— Tinerimea română din Stremţi învită la con­
certul împreunat cu teatru ce se va aranja Du­
minecă în 20 Maiu (2 Iunie) 1907 în sala şcoala 
din loc. începutul Ia 8 ore seara. 
Economie. 
In atenţ iunea p o s e s o r i l o r de vii. Deoare­
ce, după ploaia din zilele acestea, peronospora, 
sau buretele pârlelii viilor se sporeşte şi cuprinde 
frunzele şi lăstarii viţei de viie, pentru nimicirea 
ei, e necesar ca acum în săptămâna aceasta să 
se stropească viiie cu o amestecătură, făcută din 
peatră vânătă, var, şi apă. 
Despre lipsa stropirei viilor numai aceia st 
mai îndoesc, car: din lasă-mă să te las nu se 
mişcă, sau aceia cari stropind odată, în loc sä 
facă bine s'au trezit cu mai rău. 
La ceşti cu mai rău s'a întâmplat aşa, pentru­
că nu au ştiut pregăti amestecătura. Au pus prea 
multă peatră vânătă uitând că ce i prea mult nu-i 
sănătos. Pentru aceştia înşirăm următoarele: ame­
stecătura se face astfel, că la 100 litre de apà 
adăugăm 1 kg. peatră vânătă şi 1 kg. var ne-
siâns, sau 2 kg. de cel stâns şi tot măsura acea­
sta e a se ţinea, când avem trebuinţă de mai 
multă, ori de mai puţină la stropirea cea dintâiu, 
adecă 1 la sută. La a doua şi a treia stropiturâ" 
2 procente, fiind şi frunzele şi lăstarii mai vân-
joşi, pot suporta. 
* 
Portul Constanţa. Se ştie cât de mare este 
traficul de cereale în portul Constanţa, mai ales 
pe la sfârşitul verei şi toamna. Cerialele zilnice 
de vagoane sunt aşa de mari, încât chiar dacă 
s'ar putea satisface ar fi imposibil să încapă a-
tâtea vagoane pe liniile ferate şi în port, căci 
n'ar avea unde să se mişte. In acelaş timp aglo­
meraţia de cereale este enormă, cu toate masu­
rile restrictive ce se luau, pentrucă nu există de­
pozite suficiente. 
Din această cauză guvernul conservator pu­
sese o taxă de 50 lei pe vagon de cereale spre 
a mai potoli aglomeraţia. 
După cât suntem informaţi, guvernul liberal 
va construi în portul Constanţa şase magazine 
de cereale a câte 33.000 tone capacitate fiecare 
Se vor putea depozita deci în aceste magazine 
aproape 200.000 tone de cereale, ceeace va înlă­
tura în mare parte neajunsurile ce le îmbină ac­
tualmente comercianţii din acel port. 
Faţă cu marele avânt ce a luat industria ;i 
exportul nostru de petrol, guvernul national-li­
beral este hotărît a mai construi încă cinci re 
zervoare în portul Constanţa. 
Se ştie că actualmente avem 16 rezervoare 
cu o capacitate de câte 5000 metri cubici de pe­
trol fiecare. 
In curând deci vom avea în portul Constant» 
21 rezervoare de petrol cu o capacitate totali 
de 1054)00 metri cubici. 
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Convocare. In senzul §-ului 41 din 
statute, convocam adunarea generală a des­
părţământului Timişoara al »Asociatiunei 
pentru literatura română şi cultura popo­
rului rornan« pe 16 Iunie 1907, stil nou, 
Ia 3 ore după ameaz, în comuna Chevere-
şul-mare. Obiectele adunării: 1. Deschiderea 
adunării prin preşedinte. 2. Raportul anual 
al comitetului. 3. Cenzurarea socoţilor. 4. 
Dizertaţiune despre »Influinta culturei a-
supra industriei şi economiei«. 5. Stabilirea 
bugetului pe anul viitor. 5. Alegerea co­
mitetului şi a doi delegaţi pentru adunarea 
generală a »Asociatiunii«. 7. Pertractarea 
eventualelor propuneri. — Timişoara, la 25 
Maiu 1907. Direcţiunea despărţământului. 
— Mulţămită p u b l i c ă . Mult Stimata D nă 
văd. Maria Valdner născ. Cozma din Beiuş, care 
din dragostea către s. biserică, a făcut însemnate 
dăruiri mai multor s. biserici, — a binevoit a 
dărui şi s. biserici din B. S f .Martin, o perdea 
violetă pentru uşile împărăteşti, şi a înfrumseţat 
măsaiul de pe s. prestol în preţ de 20 cor.; cre­
dinciosul Miron Popovici, a dăruit un stihar preo­
ţesc în vaioare de 11 cor.; credincioasa Ana 
Şandor un măsaiu pe s. prestol în preţ de 10 
cor.; mai mulţi credincioşi în frunte cu Ioan La­
zar epitrop, Vasiliu Laza Mitri, Miron Popovici 
si Torna Laza au dăruit un rând întreg de or­
nate preoţeşti în vaioare de 60 cor.; văd. Eva 
Leucuţa a dăruit ioite luminile de lipsă Ia servi­
ciul dumnezeesc în s. zi de Paşti ; binefăcăto­
rilor susmenţionaţi, vin şi pe actastà cale, în nu­
mele parohiei, — să !e (xprim mulţămită, ru­
gând pe bunul Dzeu, pentru binefacerile prestate 
sâ ie dăruiască însutit si înmiit. — B. St.-Mar­
tin în Vinerea s. patimi (3 Maiu st. n.) 1907. Qa-
vril Cristea, paroh gr.-ort. rom. 
— D e s c h i d e r e a p a r a c l i s u l u i d in Molo -
vişte. In ziu-i de Paşti s'a deschis paraclisul ro­
mânesc din Molovişie. Cu o săptămână înainte 
se auzise că delà Constantinopol se hotărîse ca 
în biserica comunală să se oficieze alternativ: o 
săptămână româneşte şi cealaltă greceşte. S'a re­
venit asupra acestei hotârîri, zice-se după rapor­
tul Ex. S Guvernatorul general, spre a se evita 
certurile. Chiar în ziua de Paşii ele au avut loc. 
Paraclisul este în curtea bisericei după obiceiu. 
Hristos a î:iviat ! s<: zice afară în faţa poporului. 
Mai întâi au ieşit preoţii grecomani. In năca­
zul alor noştri nu voiau să se retragă în bise­
rică, şi dupăce au isprăvit poliţaiul îi somează ca 
să lase şi pe români să-şi facă şi ei obiceiul 
creştinesc. Preotul Ndin şi primarul Ţapi, obrăz-
nicindu-se, au fost bătuţi de soldaţi cu i.alul pus­
tei. Procedeul acesta i-a adus pe inconştienţii 
agenţi ai grecismului la sentimente mai bune, 
lăsând curtea fraţilor lor români. 
— Anunţ, un candidat de advocat cu 
praxă caută aplicare. Adresa la administra­
ţia îoaiei. 
— R ă s p u n s la o î n t î m p i n a r e . N i se cere 
publicarea următoarelor şire: In coloanele ziaru­
lui »Tribuna« delà 6/19 Aprilie sub titlul de » 0 
iitimpinare« vestitul Sofra Chicin încearcă să se 
spele de învinuirile aduse de mine în »Pop. 
Rom«. Nr. 9 din acest an. 
D-sa vrea cu o singură trăsătura de pană să 
nimicească toate acele ale mele afirmaţiuni. Slmpia-
minte negându-!e. Eu le susţin din nou şi nu 
cred să fie fruntaş al neamului românesc care să 
nu îl cunoască aşa după cum eu l-am descris. 
La laudei, -i proprii, am şi eu de zis că în afa­
ceri bisericeşti: la mari încurcături am ajuns, prin 
Sofra Chicin et consortes. Nu voiu uita în veci 
jurământul ce l-a depus cu data unei investigări, 
şi numai atâta zic, că aşa să-i ajute Dumnezeu. 
In afaceri comunale, ca fost jude a trebuit să-şi 
ia doi advocaţi să se spele de învinuirile cu cari 
a fost întimpinat pe stradă în ziua mare 
Ei apoi podelile din Nădlac să poată vorbi ! 
Doamne ce ne-ar mai spune! 
Câ înfluinţa ce o are? Dl Const. Burdia are 
mai mare influinţă şi este aşezat în mai înalte 
posturi de cinste decât dl Sofra. Dar cu scârbî 
şi cu dispreţ vorbeşte de el orice român cu 
inima şi sufletul curat. Şi Sofra Chicin acelaş 
preţ îl merită ca român. 
. T R I B U N A . 
Făcându-se a fi spălat vine şi mă atacă d-sa 
pe mine. Că aş fi condus de alţii ? Die Sofră, eu 
sunt condus de inima mea românească, care îmi 
dictă să lucru româneşte. Nu am fost condus 
nici când de şeft nici de banii lui Iuda. Poţi s'o 
zici şi d-ta aceasta die Sofră? 
Iar atunci când m'am nizuit să contribui şi eu 
cu modesta mea putere la lupta grea ce o poartă 
oropsitul nostru neam, eu aşa cred nu s'ar putea 
numi mâncărimea de a fi mare şi cunoscut îna­
intea lumii ! Eu credeam că aceasia-i datorinţă 
fiecărui român. Eu n'am lipsă de a bate calea 
până la dl fişpan la Măcău, să pârăsc pe con­
fraţi de ai mei. Nu am lipsă de a mă linguşi 
pe lângă dl solgăbirău, după cum face Sofra 
Chicin. Ci când e vorbă de interesul dulcelui şi 
scumpului meu neam românesc nu este stavilă 
care să mă oprească, nici monstru care să mă 
înspăimânte, ca să nu lucru româneşte. Aceea câ 
ce am moştenit mi-se risipeşte declar de neade­
văr. Una am de zis: cartea mea funduarä e 
mai curată decât a lui Sofra Chicin, O Гят a-
grăit cu tu, credeam că în ziaristică e cam uzul 
fără considerare la vârstă. Altcum în vorbă nu 
am obiceiul. Nu vreau să susţin că aş fi curat 
de păcate, căci sunt muritor şi eu şi mă tem că 
aş păţi ca farizeul din evanghelie. Dar ca român, 
ca naţionalist nu am ce mătura înaintea căsii 
mele şi nu cred să fie cine să-mi arate şi cea 
mai mică vină care s'o fi făcut cu ştirea mea? 
Pocăinţă die Sofra, pocăinţă multă ca să-ţi speli 
pata ce te acopere şi te poartă ca român adevă­
rat şi fără să mă rogi, îţi voiu da cinstea, care 
ţi-se cuvine şi mă voiu închina înaintea d-tale. Dar 
până mergi pe calea apucata niciodată nu. 
De învinuirile aduse de mine pofteşte şi vină 
cu dovezi şi Ie desminte, şi nu simplaminte cu 
o negare. 
Şi ca sfârşit fie mi iertat a-ţi pune şi eu o în­
trebare. Cine ţi-a fost instructorul la facerea a-
celei întimpinări? Nădlac la 16/29 Aprilie 1907. 
Uroş Păteanu plugar. 
— C o n d a m n a t la m o a r t e . Andrei Zaica din 
Fizeş a fost condamnat la moarte din partea 
curţei cu juraţi delà Lugoj, pentru omor întreit. 
Stăpânul său Tölgyesi începuse a fi nemulţumit 
cu el, pentruca econoama acestuia Elena Hege­
dűs îl pâra încontinuu, că nu-şi împlineşte cum 
se cade slujba. Indignat Zaica a omorît-o pe 
econoama. Pe urmă ca să-şi acopere crima l-a 
omorît şi pe Tölgyesi şi pe servitoarea. Crima 
s'a descoperit. Pe Zaica l-a apărat dl C. Bredi-
ceanu, cercând să dovediască că crima n'a fost 
premeditată. 
— Un p r o c e s m a r e se pertractează de pre­
zent în Budapesta. In anul 1904 a fost atacată 
o trăsură de poştă în apropierea Vaţului din 
partea unor tâlhari, omorând pe poştaşul şi pe 
vizitiul şi furând paralele aflate, câteva mii. Acu­
zaţi sunt Barna, Boné şi Oláh. Se ascultă o su­
medenie de martori. Pertractarea va mai ţinea câ­
teva zile. 
— Spir i tu l c o m e r c i a l . Ziarul grec »Cos-
mos« ne surprinde cu proba statistică ce ne-o 
dă că nu englezul, nici francezul, ci belgianul e 
cel mai comercial din Europa. 
Astfel »natiunea de băcani « — englezii au avut 
în 1905 un comerciu de 22 miliarde lei, Germa­
nia de 15 miliarde, Francia de 8.75 miliarde, iar 
mica Beigie numai de 7 miliarde. Dar având 7 
milioane de locuitori, vine câte un miliard de lei 
de un milion de locuitori, sau o mie de lei 
de cap. 
Nu tot astfel stau lucrurile în Anglia, unde 
populaţiunea e de 43 milioane de locuitori, sau 
în Germania care are 60 de milioane ori în Fran­
cia unde sunt 39 de mii. locuitori. 
Deci belgianul e comerciantul par excelence. 
— O profe ţ i e . Di Hugh Bell noul preşe­
dinte al institutului de fer şi oţel din New York 
într'un discurs al său, a prezis că peste o sută 
de ani trecerea oceanului Atlantic nu se va mai 
face cu maşinile de vapor, va fi de asemenea 
mult redus numărul de oameni întrebuinţat la 
echipagiul vapoarelor. Vasele, a zis Bell, vor fi 
mişcate de energia electrică produsă prin cata­
ractele Niagarei şi transmisă pe desubtul Ocea­
nului prin telegrafia fără sirmă. 
Oricât de stranie s'ar părea această profeţie 
nu ne oferă ceva extraordinar, ceva de necrezut, 
dacă vom ţinea în seamă ceeace a fost realizat 
delà 1807 până în zilele noastre. Evoluţia lumei 
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se manifestă într'o serie neîntreruptă de visuri, 
care se realizează mai înainte sau mai târziu. DI 
Hugh Bell, a făcut apoi în acelaş discurs o sta­
tistică a ferului, arătând creşterea miraculoasă a 
producţiunei ferului, al cărui record îl ţin cele 
trei state mari Statele Unite, Anglia şi Germania. 
— S c h w a b , preşedintele trustului oţelului din 
Statele-Unite, se simte pare-se, strivit sub greutatea 
bogăţiei sale. El caută să-şi vândă palatul din 
New York, care a costat 15 milioane de franci. 
Dă ca motiv că s'a plictisit să mii ducă vieaţa 
ce se cerea într'un astfel de palat măreţ. Urmând 
pilda fostului său şef Carnegie, el dărueşte în 
fiecare an sume mari. 
Când s'a măritat soru-sa, acum câteva săptă­
mâni, i-a dat o zestre de 10 milioine. A dăruit 
acum o sumă egală logodnicei fratelui său, Ed. 
Schwab. Dar, spre marea i mirare, darul nu a 
fost primit, căci viitoarea d nă Schwab a decla­
rat că nici logodnicul ei, ni :i dânsa n'au de gând 
să trăiască în bogăţie. 
Eduard Schwab jjn'are avere personală, dar 
câştigă mult ca inginer. 
— C ă u t ă m m e d i c r o m â n ! Ni- ne 
scrie: Postul de medic cercual din Bozo-
viciu (corn. Caras-Severin) e vacant şi se 
va întregi prin alegerea din 22 Iunie a. c. 
Atragem atenţiunea medicilor români, cu 
atât mai vârtos, că Bozoviciul şi jurul lui 
e un ţinut curat românesc şi medicul poate 
conta la un venit anual de circa 10.000 
coroane. 
— Otrăv i to r i i d in Sa t -Chinez . Ni-se co­
munică din Timişoara că procesul criminal a! 
otrăvitorilor din Sat-Chinez a luat altă întorsă­
tură. Cei mai mu ţi martori au mărturist, că 
Adam Rieder i a îndemnat să facă mărturisire 
contra acuzatului Pavel Variaşan. Lucreţia Popo-
viciu a spus că ei i-a promis Rieder 200 cor., 
dacă mărturiseşte aşa cum voieşte el ; aseme­
nea şi Mita Radu, iar Vaza Ungurean zice că 
Rieder i a r fi declarat că nici pentru 8—10 mii 
cor. nu ar fi făcut năcaz acuzaţilor. Pe Pana 
Braşovan încă a ademenit o Rieder ca să 1 în­
greuneze pe Variaşan, spunând că i a îmbiat 
otravă pe bani. 
Medicul de tribunal dr. Enric Szigeti a înain­
tat apoi raportul său, conform căruia documen­
tează că Sava Vuici a murit otrăvit fiind cu ar-
sen. Pertractarea continua şi abia peste câteva 
zile se va termina. 
— Pentru o întreagă uniformă de haine bărbăteşti 
(3 metri) pănură de lână fl. 6.50—7.50 şi 8.50. Poftiţi şl 
cereţi mustră. Excluziva măgăzină a fabricei depănur l 
L e i c h n e r és F l e i s c h e r în Arad, Szabadság-tér 17. 
— „Nu mai e" pipă cu băgau, înveninare de nicotin, 
fum de tutun puturos. Să folosim camisul totdeauna cu­
rat, lungimea 65 cm. 3 cor. în loc 45 cm. lung. 2 cor. 
Ţigaretă delà 90 bani. Ţevele de ciubuc se fabrică la co­
mandă. Pipă de vânat noutate 3 cor. Se trimite ori-unde 
cu rambursa din parîea lui Horváth Florian, Budapesta, 
Ráday-utca 14. 
— Nefer ic i re . Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Knizse István, măiestru de arme cu diplomă, î » 
Arad, în sala de tir din păduriţa oraşului, primeşte repa­
raţia a tot felul de arrne, face paturi de puşti şi lamite pe 
lângă preţuri moderate şi garanţie. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut şi se află de vânzare la institutul ti­
pografic Minerva, Bucureşti, Bulevardul Acade­
miei următoarele cărţi : 
1. ъРгіп Bulgaria la Constantinopol« de N. 
Iorga, preţul lei 2.50. 
2. *La Noi în Viisoara« de M. Sadoveanu, 
preţui lei 2.— 
3. »Vulturii«, schiţe şi nuvele de I. A. Bassa-
rabescu, lei 1.50. 
4. »La Şezătoare*, poveşti şi snoave de Vir­
gil Caraivan, preţul lei 1.50. 
5. •»Chinuiţii*, nuvele şi schiţe din vieaţa de 
port de N. Dunăreanu, preţu! lei 1.50. 
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Economie. 
Nutreţul uscat şi verde. 
In această preţuită revistă s'a scris şi cu alte 
ocaziuni articoli preţioşi economici, în chestiunea 
pe care voiesc a o reînprospăta şi eu de astă-
dată, se afirmă şi nu fără cuvânt, că lucrul bun 
trebue adeseori repetat. Economii noştri după 
iarna cea lungă a acestui an, au avut de a în-
frunlà greutăţi în ceeace priveşte hrana vitelor, 
din timpul iernii peste cari am trecut. Acum în 
primăvară a început şi economul a răsuflă mai 
uşor. Natura a început a-i oferi din bogăţiile 
sale — uşurându-i unele sarcini. In timpul iernii 
— dupăcum ştim — a trebuit să-şi hrănească vi­
tele cu nutreţuri uscate, ca : fân, coceni ş. a., iar 
acum se bucură că-şi poate trimite vitele la păşune, 
la iarbă verde — acuma face trecerea delà regi­
mul uscat la regimul cel verde, dupăcum zic 
economiştii. 
De regulă la noi, cei mai mulţi economi d'abia 
apucă să-şi scoată vitele din grajduri primăvara 
spre a le trimite la păşune, şi puţin se gândesc 
dacă această schimbare dintr'ndată a modului de 
hrănire, este bună sau rea. 
Această schimbare a modului de hrănire a vi­
telor este bine a se face numai cu încetul, ca 
astfel vitele să se obişnuiască cu ea. Trebue ştiut, 
că schimbarea prea repede delà un nutreţ uscat 
la altul verde prea îmbelşugat, este o greşeală 
mare, care de multeori are urmări rele pentru să­
nătatea vitelor. Cu deosebire strică stomacul vi­
telor, lăsându-!e să pască prin locuri, unde se 
află iarbă prea mare, trifoiu roşu, sau săcară. Se 
poate vedea adeseori, când se face trecerea prea 
repede delà regimul uscat la cel verde, că vitele 
tânjesc, ceeace însemnează că sunt bolnave, care 
boală se arată de obiceiu în formă de umflături, 
cari turbură şi nelinişteşte funcţionarea stoma­
cului şi intestinelor. Se întâmplă şi aceea, că um­
flăturile pântecelui nu pot fi totdeauna văzute 
dar turburările în funcţionarea stomacului şi in­
testinelor totuşi există şi în cazul acesta trebue 
să fim cu luare aminte la modul de bălegare al 
animalelor. îmbolnăvirea se face cu atât mai în-
grabă, cu cât vitele au fost nutrite cu nutreţuri 
uscate şi deodată trec la regimul cu nutreţ verde, 
care îmbolnăvire poate cauza vitelor boală grea 
sau chiar moarte. 
Acelaş lucru se întâmplă şi cu caii, cari în de­
cursul iernei au fost hrăniţi cu nutreţuri uscate 
mai slabe, şi scoşi primăvara la păşune — prin 
iarbă mare — în loc de a se îngraşă, ei slăbesc, 
care fapt se explică aşa, că: stomacul lor nu a 
fost pregătit, pentru a face schimbarea aceea de­
odată delà regimul uscat Ia regimul cel verde. 
Schimbarea aceasta în modul de hrănire trebue 
să se facă pe nesimţite, spre care scop se cere 
puţină grije. 
Lucrul cel mai bun şi mai practic, este să 
amestecăm nutreţ uscat cu de cel verde şi ast­
fel stomacul vitelor se va deda cu încetul cu 
verdeaţa, care procedură să se facă tot treptat, 
mărind din ce în ce cătăţimea nutreţului verde. 
Tot aici amintim, că în decursul nutririi vitelor 
cu nutreţ verde să Ii-se dea vitelor apă cât mai 
puţină — ştiut fiind, că în nutreţul verde se cu­
prinde şi o cătăţime însemnată de apă. Vitele 
slobozite primadată Ia păşune — trebuesc în­
dreptate prin locuri cu păşune mai slabă, ca să 
nu poată mânca aşa cu lăcomie, dupăcum ar 
vrea ele. Se mai recere, ca nutreţul verde ce 
să coseşte, să nu fie prea mult lăsat pe lac 
sau îngrămădit, căci atunci el se vestejeşte şi 
încinge şi aceasta este un neajuns mai cu seamă 
pentru stomacul cailor, cari nu'l prea pot mistui 
cu uşurinţă. 
Şi în sfârşii însemnăm încă un lucru. Scoate­
rea vitelor la păşune pentru întâiadată, .trebue să 
se facă pe timp cât mai uscat, căci atunci iarba 
conţine mai puţină apă. N. fiamsea. 
(»Bunul econom«.) 
S u r s a d e măr fu r i şi efecte d in B u d a p e s t a 
Budapesta, 29 Mai 1907 
INCHEEREA la 12 ORE : 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Orâu pe Oci 1907 (50 klg.) 
Secară pe Oct. 1907 
Orz pe Oct. 1907 
Ovăs pe Mai 
Cucuruz pe Iulie 1907 
10-41—1042 
8-73— 8-74 
7 05— 7-06 
6 0 5 - 6 0 6 
Grâu pe Octomb. 1907 
Secară pe Oct. 1907 
Orz pe Oct 1907 
Ovăs pe Mai 
Cucuruz pe Iulie 1907 
10-45-10-46 
8-74— 8-75 
7 08 - 7 09 
6 04— 6 05 
Poşta Redacţiei. 
Amicului. Am făcut întrebare la cei ştiu­
tori de rânduielile bisericeşti şi ni-s'a spus că 
poate cineva fi ales de protopop cu atestat de 
binemeritare pentru ci. I. este deja decis 
de consistorul mitropolitan, care nu de mult 
în calea apelaţi ei a confirmat pe protopo­
pul din Vârşeţ, care asemenea ulterior şi-a 
câştigat maturitatea ; pe baza acesteia şi a 
serviciilor sale distinse a şi fost promovat. 
Cluj. S'a cheltuit destulă farbă de tipar pentru 
cei doi irozi, lumea românească-i cuno aşte bine. 
Că sunt demascaţi şi între unguri, e lucru se­
cundar pentru noi, cari judecăm chestiile fără 
privire Ia părerea presei maghiare. 
Nicolae Bosioc, Berlişte. Rugăm să ne trimiţi 
poezii din popor auzite, iar nu compoziţii pro­
prii. Multe salutări şi frăţie. 
Altui ocnar din Sasca-montană. Cele scrise de 
dta nu le putem publica, fiindcă n'am publicat 
nici ce ne-a scris celalalt ocnar. Noi încunjurăm 
certele şi vă sfătuim şi pe dvoastră ca ori ce 
gâlceava să o împăcaţi acasă, între dvoastră, iar 
nu prin foi să vă atacaţi unii pe alţii, şi să ară­
taţi în public micile greşeli, ce se întâmplă în 
comună. Pe conducătorii fireşti să-i stimaţi, să 
trăiţi cu toţii în bunăinţelegere, iar noi să auzim 
de bine. 
Poşta Administraţiei. 
[uliu Putcoviciu. Cerna. Am primit 4 cor. ca 
abonament pe 1907. 
Oeorge Stan. A. Orbó. Am primii 4 cor. ca a-
bonament pe 1Q07. 
îoan Mateica. Iezvin. Am primit 2 coroane ca 
abonament pe al H-lea sem. 1906. Vă rugăm şi 
pe 1907. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietar Oeorge Nichin. 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti. 
Inokai Tóth Lajos 
Á r s d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate englezeşti. In 
special 
= E Croitorie pentru preoţi. ., 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la co­
mandă ori gata. 
| ; I ş i recomandă b o g a t u l ' m a g a z i n care 
este |primul în Arad. 
— — Preţuri solide. — — 
Cea mai mare şi mai 
ieftina firma de gră­
dinărit din ţară. 
200 ,000 bucăţi de ultoi. de vie, 200 ,000 bucăţi 
riparia, 100 .000 bucăţi pomi fruroo şi cuco-
roană, 200 ,000 bucăţi trandafiri nobil, 100 ,000 
bucăţi arbori de lux şi cireşi de lux se pot 
căpăta cu un preţ fabulos de іеШщ catalog 
de specii şi preturi se trimit gratuit şi porto 
franco — trma 
Yáradvelencei műkert je t i és rózsatelep 
Nagyváradon. 
Farmacia „MARIA A J U T Ă T O A R E " 
a mi = RUDOLF IANER = 
Temesvár-Gyárváros, Főtér 70. 
Discreta şi zilnică expediţie cu posta. « telefon 476 
„ I A N E R « 
Cremă neun-
s u r o a s ă . * : ^ 
rtv.ct Ъіріеиіс pentru cură­
ţirea pàruiuî si fnframseţa* 
rea iui, înUtură petele g al­
bi ne, bubçle pnruuiitt.* de 
înfierbmţeH, » . g r a b i A i i t e k ' 
alte necurăţenii de pieie. 
Crema «ceasta ziua se t-oau; 
folosi muH nui cu succes. 
1 tegulă . . 1 согожпа. 
Janer" pudră. E non plus ultra pudrei. Bună la balae saloane şi de zilnic folos, cafea acoperă 
ncreţurile şi e cu totul nestricăcioasă. ф In culorile : r o z a , albă şi crrae, 
1 cutie 1 coroana,. 
L A N I » I - " C Ă M I N 1 bucată 60 bani. » • • • • • • • • 
„Ianer" pastă de dinţi. 
І ! ,
П А Г
І ' яг»5 RL#» FFLIRÜ B u n ă pentru dinţii scorbut 
„ I D L I C I apa U C G U I D .
 r o ş i şi gingeii buretoşi, con­
tra mirosului greu de gură. 1 sticlă, cor. l '40;^um. sticlă, 70 bani. 
„Ianer" esenţă de păr. 
turarea mătreţei şi con­
tra căderii părului 1 sticlă, 1 cor. 30 bani, 
" " ' pentru creşterea părului. 1 teguli 
„MU>>«.. 4 coroane. » • • • » » • • • • • 
pentru a colora în 
negru, brunet ori m 
blond pârul sur şi cărunt. Nereuşita colorii e eschisâ. La comande si 
se noteze că părul încărunţit in ce coloare să se văpsească (negru brunet 
ori băl) Un carton 4 coroane. 
- - - - - . . . Pentru a văpsi in timp 
scurt, in băl. auriu, pâr» 
Ianer" pomadă. 
„Ianer" văpseală de păr 
blond pârul sur şi cărunt. Nereuşita colorii 
se oteze că pă ul încărunţit in ce coloare să 
ori băl) 
„Ianer" apă blondină. 
blond, roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 st iclă 4 coroane 
rluiduf ?en. 
tru - reuma* 
tism şi gichtf 
al doctorului 
Hoffmann. Q 
Medicament folositor • 
ani îndelungaţi Impotri» 
gicbtului, reumei, durei 
de nervi, levralgiei, retrait, 
durerei de muşchi, exudatt, 
ischias, scrintirea membi* 
nr, înţepenirea muscbta 
>>i coardelor schilâvirel aţ 
i durerilor diu crucea tpfc 
n.irii. . 1 sticla, 80 bari. 
i іі&ГЛ. L . O S N C O A N E L E I U » Dr. Oppolczer, 
"ЛІ,ЮС toane Bun contra catarului orgi-.ncl" 
.ÀdiHrei la çit, a catarului de plumâni, a 
de respirat, contra tusei sil 
,n eici respiraţii. I cutie 80 b, 
Pi lu le le curăţ i toare de sînge ale Iul 
O t- l o r c i o c Pilulele acestea curaţesc singelc, iritearf activitatea, «. J d l i l C o . mtestinelar şi atuta lucrarea scaunului, depărteai 
i'.i-.te sucurile rele, fierea stricata W rămăşiţele ramase delà alte beult, 
i cutie . . 80 bani î : > < - r -4m Г » г l a m o c Balzamul acesta încălzeşte rânza * 
:_>• .'.;!."> i i H i L / l . J r t l l l v e . jingele îngreuiat, depărtează » 
RTJIJ, flegma şi firea superfluă şi prin aceasta produce o mistuire pro» pata. prin urmare aduce şi mistuirea rânzei (stomacului) in mişcare noat 
ŞI pofta la mâncare şi beutură Balzamul aceşti TFEPIRTEAIRÀ vârcteile, ap» 
reşte activitatea intestinelor, delătură ndicarea din stcmxch, amărăciunea, 
greaţa, dererea de cap şi ameţeala . . . 1 »Heia, 80 fie bani 
U n s o a r e de râie, - a prof. Kaposi. 
A e r i s i i umoare se aplică cu bun rasului na mimai la râie, ci si la ta* 
t u l u l de ecrweriţji de ale piolei I iegulă , 1 COROANA, 
Preservat iv pentru 
r f i ' î f e * Müloc probat contra e-
,S s i pideiniilor câinilor, găs­
it !OR, ravelor, curcilor, etc. -9f Preţul unui pachet : 1 cor. 40 ban]. 
* « - • • » > • • • • • • * • • • • • • • 
*^li<ÎF#»r ( " " s o a r e roş ie en-
k » - I l A I C I glezească) contra in-
Shatafţiunilor cronice delà încheieturi, 
a căre-i moarte şi a diformităţilor de picioare si tot soiul de boale de oase. 
1 teg. mică 1 cor., 1 mare 2 o r . 
Unscare de umflături. ^ Î ^ A 1 * : 
f*ase, bnretele de gogoaşe, la umfüíurilde boala apei, rane de scrin* 
tari, aprirrferea pieliţei, de oaac, etc. 1 tegul i I cor, 
Prav de cai. 
contra rusei, ofticei si sgtf> 
cilor, mai departe contra 
catarului, lipsei de apetit 
etc. . 1 pachet 80 baut. 
Prav r„veïe vite, 
contra tusei, relei mithikţ lipsei de apetit, pentru » 
râurea sîngelui, I V şi hv 
vaci pentru imbunătaprai 
Is i .lelni I p a c 80 baal 
Г Ѵ „ J _ r â i A CONTRE r t l e ! «1 diferitelor boale sie » 
' Г А Ѵ ue I a l C . nimalelor d« casâ. I pachet, 6« baal 
Balsam de rane. 
fiarele rău jpra «ulate, învechite şi alte 
diferite rină. 4 • • • < > • • • * • < » • < ! » » 
Prav de p o r c i i 
'ipsâ ile aperft, »rovocati de reaua mis-
шіге, 'nai depi, * contra tusei şi a vier­
milor răcntriop -ecum si pentru curăţirea iüwclut t> 1 pachcl, 80 de bani. 
Pi-ntro fotómfarsi*** cerbt'jceritor ЖГ n-т. 
ІиЬліМ* кэЯе e» faii-fda -a u vsTaare-' 
Farmacia „Maria ajutătoare" a lui R. 
íaner , T e m e s v á r - G y á r v á r o s Főtér 70. 
: „Preparatele lari Rude* W8 AUR si ie doi capital 
> . 111. — 1907 »T R I B U N A» Pag. S 
Ér i i e Karats onyi 
ДВАЦ Strada Hunyadi (colţ). 
Recomandă 
ІШоп 441. ! Telefon 441. La „Cânele negru" 
băcănia sa bine asortată 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
O d r o g n e r i e , s p e c e r i e ş i c o l o n i a l e , m 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! 
Avi, ms • 
Se atrage atenţiunea acţionarilor delà „SEN-
lîlNELA." să nu uite a trimite până ia 1 Iuliu 
11907 declaraţiile de opţiune la emisiunea nouă 
[de acţii a 106 cor., având a plăti numai 36 cor. 
\щі la I Septemvrie 1907. După 1 Iuliu 1907 
In pot face subscripţiuni de acţii numai cu 110 
Icor. de acţii. La cerere se trimite prospect ce-
(lor interesaţi. 
Satul-nou, Mai 1907. 
„SENTINELA" 
institut de economii şi credit 
ca societate pe acţii. 
Cele mai bune coase pe lume 
sunt coasele 
„ B u r " şi „ J a p o n e z " , 
Aceste coase sunt pregătite din 
otel Svedian şi se trimit numai 
cu garanta. 
Fiecare bucată care nu convine 
se schimbă gratuit. 
Preţul coaselor : 
80 cm. 85 cm 
75 cm. 
1 fi. 10 cr. 
90 cm. 95 cm. 
1-15 cr. 1 20cr. 1-30er. 135e r 
Adresa exacta: 
Grauer Mihály 
Kőbánya 14. 
Tot de acolo se pot procura 
ce le mai b u n e briciuri, pre­
ţul 1 fl 20 cr., 1 fi. 50 cr. şi 
2 fl. 50 cr 
Veritabila alifie de plante j 
• • • penira^rane^ <<< | 
Cea mai bună pentru orice іапе cât de 
vechi, umflături, reumă şi alte atacuri. 
Prin efectul alinàtor ce-1 are îutrece ori 
care alta preparaţie. 
Prin încercarea de mai mulţi ani este re­
cunoscuta de e s c e l e n t ä şi mulţi oameni 
sunt recunoscători acestei alifii de plante, 
recàpàtându-si sănătatea. 
In ori şi care casă este indispensabilă ca 
doftorie de casă. 
Singura pro văzută cu marca » Mântuito­
rul*, este veritabilă. 
Se poate căpăta în farmacia la „M â n t u i-
t o r u l " , a lui 
Lukács Ferencz 
în MAKÓ. 
Preţul unui borcan 1 c o r . 5 0 fii. La co­
mande de 3 borcane, câte 1 borcan costă 
l Cor, 35 fii. 
Sanatoriu! şi hidroterápia 
alui Dr. RÁCZ ÖDÖN 
NAGYVÁRAD, Szilágyi Dezső-utcza nr. 7. 
_ Telefon 639. — 
Deschiu îndecursul anul întreg pentru 
bolnavi interni şi externi. 
Băi electrice. Hidroterapie, tratament electric, băi 
de carbogen, de ectină şi minerale. Tratament cu 
aer cald, dulapuri de aburi, cură de nomol de 
Pöstyéni. Băi de nomol de Franzesbad, cu no­
mol original. Împachetări cu nomol. Inhalaţiuni. 
Masage cu vibraţii. Cură de slăbire şi îngrăşare. 
Se recomandă : 
la nervozitate, istovire de ori ce fel, afecţiuni de 
stomac, intestine, inimă, plămâni şi organele res­
pirării, la reumă articulară şi musculară. 
Resultate escelente. 
Supraveghierepermanentă medicală; preţuri ieftine, 
Pensiune (locuinţa şi alimentare) pe zi 3 —5—7 cor. 
Cu plăcere ofere prospecte şi lămuriri 
Г > г . l i t . A c z Ö d ö n 
proprietarul şi conducătorul institutului. 
Cel ce doreşte a avea R A C H 1 E 
ieftină, 
FÀRÀ CAZAN 
acela să-ş' p rocure delà comerciantul 
R a d o v a n P o p o v i t s , î n Ú j v i d é k , 
- / / W / ^ A Ü ' ^ CARTEA 
din care poate învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipularea v i n u r i l o r . 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu praf 
cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
Constantin Georgevici 
croitor de haine preoţeşti 
VERSEC, strada G ö d ö r nr.22. 
Recomandă în atenţiunea binevoitoare a 
clerului pregătirea a lor 
totfelul de haine preoţeşti 
p e l A i i g - â ţ > r e ţ u r i f a v o r a b i l * - » 
si serviciu prompt. 
La comande se cere trimiterea unei odăj 
pii întrebuinţate. 
Numai există ciorapi îngăuriţi 
dacă foloseşti ma­
şina de ţesut cio* 
i rapi aşa numită 
M a g i c - W e a v e r 
cu care se pot re­
para ciorapi cu uşu­
rinţă, chear şi un 
copil poate lucra 
cu aceasta maşină 
se poate capăt la 
firma 
Wieg Testvérek 
BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utcza 16. 
O maşină costa 3 50 cor. instrucţiunea 
85 fileri. 
Stofă de congre pentru perdele 
8 cím. lată costă 90 fii. 
110 » » » 116 > 
25000 Mtr. in ă 80 fileri în resturi de 
8—15 mtr. Probe se trimit în bucată de cel 
puţin 25 mtr. Cântarea înalţă sufletul! 
G E O R G E DIMA: Cele mai frumoase compo-
siţiuni dc caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de untensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 
despre aceste se află catalog, care se trimite 
gratuit. 
Am fost beţiv Ä P S 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtoasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
FRANKL ANTAL 
(Szeged, Felsôvaro» 
nr. 20) 
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Recomandă asortimentul lui de DIFERITE 
PÎEL&XJPÎ, anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
" • FIRMA FONDATĂ LA ANUL 1860. 
Provisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
s e po t căpăta pe lângă condiţi i de plătire 
foarte favorabilă Ia firma 
S E I F R I E D HUGÓ 
BUDAPEST, V., str. Katona József 17. 
l a 
IN AMERICA DE NORD 
W a y n e s b o r o P 
s e a f l ă 
e 
MaiiMnriCi 
la car° se află de vânzare maşinele cele 
mai bune şi mai noi, inventate numai de 
doi ani încoace. 
M A Ş I N I D E T R E I E B A T , b u c a t e c u 
e l e v a t o r , suie paiele sus pe jireadă (sau 
cozol). L O C O M O T I V E care se trag de sine 
singure şi trage şi treierătorii după ele. 
L O C O M O T I V Ă şi P L U G U M , plug cu 6 
fere, plug cu 8 fere şi cu 12 fere ; puterea 
locomotivei delà 18 până la 4 0 de cai. Şi 
este locomotivă purtătoare cu numele »PER-
LESS«, cu putere deJa 6 până la 3 0 de cai 
Tot aceasta societate caută un neguţător de 
maşini la care pot să-i deie în vânzare, a-
rătând preţurile şi săi arate un nou chip 
de a câştiga bani prin maşinele din America 
Ori care neguţător poate să probeze numai 
un an şi va afla că maşinile Americane 
snnt cele mai bune. 
Dacă ÏÏB si cu 
g h e t e b u n e ş i ţ i i t o a r 
= m lâneră preţuri ieftine z z 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihál 
\ R A D . str Kossuth nr. 67 
care are mare asortiment de ghete prtji 
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se iac nromot şi iehi 
INE SUFERE DE STOMAI 
cine merge la băi, 
în general cu-i e dragă sànàtà 
şi viaţa, să nu negligeze a-şi i 
manda imediat brâul meu apăii 
tor d e s tomac , patentat, careta 
să înceteze ori ce boale vechii 
stomac, sgârciuri, dureri, arsuri «I 
şi poate mânca ori ce, scrisorile i 
recunoştinţă dovedesc că fără aceasta nu e vi  
decare, e de nepreţuit să se poarte vara noapte 
şi după bae, nu provoacă numai asudare, aci 
pere părţile gingaşe ale organismului, şi împi 
decă răceala stomacului, tocmai de aceea cin 
din sgârcenie nu şi 1 procură, îşi pune viaţa i 
joc. — Nr. I pentru bărbaţi sau femei, care m 
măr se potriveşte la cei mai mulţi, costă 3 coi 
Nr. II pentru staturi mari de tot costă 4 coi 
Contrafacerea e interzisă : 
Adresa: Takuts Daniel, Nagyvárad, а Я 
P e n t r u e c o n o m i ! 
„ P e r O D O S p i n " mijloc aplicat cu cel mai mare folos în contra 
peronosporei, !a stropirea viilor. Nedeasămănat cu mult mai 
bun şi mai ieftin este în folosinţă »Peronospin<-ul, decât peata 
vânată. Cu »Peronospin<-ul stropind via, i hectolitru vine la 
50 fii., pe când cu peatra vânătă 1 cor. 60 fii., fiind peatra 
vânătă astăzi foarte scumpă. Ca fieştecare proprietar de vie 
să poată căpăta numai veritabilul »Peronospin« dau favorul 
acela că deja la comande de S pachete trimit francat. 
Prin Întrebuinţarea „Peronospin -ului, viia va fl hotărlt mai frumoasă, boambole 
de struguri mai mustoase şi astfel roadă de v n mai bogată. Experienţa a dovedit, 
eă priii folosirea pietrii vânate, nu să ajung aceste rezultate, — probabil pentru 
aceea, ea piatra vânătă vorzeşte peste matură frunzele şi prin asta abstrage dia 
puterea şi suoul viţei, ceea-ce Înseamnă pierdere de putere. — Pravul de stropit 
a! meu, ia ѳ viţa mai plină de viaţi şi mai asişrnrita contr-» boalei de peronospora. 
,Peroaospin*-al ie deja de 6 ani In folosinţa cu rezultate foarte favorabile. 
Preţu! uuui pachet este 60 fileri.— Revanzătorii, comercianţii capătă rabat cores­
punzător. 
P r a v p e n i r u î n g r ă ş a r e a v i t e l o r c o r n u t e , p o r c i l o r ş i a c a i l o r . 
Vacile dau prin întrebuinţarea pravului acestuia lapte mai mult 
şi mai bun. De mare însemnătate este pentru ori-care econom 
a întrebuinţa acest prav de îngrâşare, căci prin aceasta s ă urcă 
valoarea, adecă preţul vitelor, porcilor şi a cailor. Preţul 6 0 fii. 
M o a r t e a c l o ţ a n i l o r ş i a ş o a r e c i l o r . Un prav sigur pentru stâr-
pirea acestora. Preţul 60 fileri. 
P r a v p e n t r u O u a t u l g ă i n i l o r . Prin întrebuinţarea pravului ace­
stuia, găinile ouă mai mult ca de comun — chiar şi în timp de 
iarnă, pe când altcum nu ne ouă, sau foarte puţin. Preţul 3 0 fii. 
U n s o a r e g a l b i n ă p e n t r u p ă d u c h i l a v i t e . Ştiut este că vitele, 
şi porcii st. fere mult de mâncărimea păduchilor, prin care mân-
cărime sunt reţinuţi în îngrăşarea şi dezvoltarea lor — ba 
chiar slăbindu-i, astfel încât în loc de a li-să ridica preţul, chiar 
perd din valoare. De aceea fiecare e c o n o m s ă întrebuinţeze 
această unsoare — căreia îi e creţul 2 0 şi 4 0 fii. 
E x t r a c t e p e n t r u p r e p a r a r e a r u m u l u i ş i a d i f e r i t e l o r l i q u e -
r u r l . Cine voeşte a-şi prepara rum şl liqueruri foarte bune şi 
ieftine, să întrebuinţeze aceste extracte. Preţul pentru 1 litră 40 fii. 
T o t cu acest preţ să capătă şi pentru rachiu de prune, şliboviţiă, 
borovicka, de drojde, de bucate si altele. 
î apau a i a= Cornel Demeter, apotecar, Szászváros, E?Ä 
cel dintâi pregătitor de instrumente din Ungaria sudică. 
Temesvár (Belváros), Jenőherczeg-u. 14, (casapropr). 
Furn i so ru l a l ianţe i t r enu r i l o r de ş ta t . Furn i so ru l 
n e n u m ă r a t e l o r o r c h e s t r e pa r t i cu la re , a pompier i ­
lor, de t ea t ru , şcoa le lor de o r a ş , p recum şi a mai 
mul te lor ins t ruc ţ iun i ş co l a re . 
Mare asortiment de vioare, harmonîci de 
cimbale, construcţia cea mai bună toate pre­
gătite în atelierul meu, precum şi instrumen­
tele recunoscute de aramă, lemn şi alană. 
Magazin de tot felul de vioare originale ita- щ 
liene, franceze, maghiare, germane şi violon- jfe 
cele. Tot felul de opuri muzicale. 
Reparaturi se efptuesc grabnic şi punctual. 
Instrumente veehi cumpăr sau scsimb 
cu altele. Tot felul de instrumente pentru 
organizaţii de orchestră. Preţurile cele mai 
moderate. — C a t a l o g ilustrat se trimite 
gratuit şi nefrancat. 
í An sosit becurile sistemul Ä m\ 
Cea mai nouă iluminare! 
B e c u r i s i s t e m „ A u e r " SKÄ!! 
ARGríNTUÍtl l>JfcC ALPACOA. 
ІСІѲ DE ОІ&ЫѲ 
din metal, porţelan şi sticlă. 
Modele de rame centru icoane. 
Telefon pentru oraş şi comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndepi ' indere de sticlărie (Hotelul „Pannoia") . 
Nr. 111 1907 „ T R I B U N A w Per 11 . 
0 Asigurări c o n t r a f ocu lu i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri! 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCE. GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIBIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihoi, Cenad, Caraş-Sepenn, Ttmiţ 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mai 
favorabile conditiunî : 
1. Ia ramul vi«ţiî: еярНаіе en termin flos. rent*. 
xostre pentru ietiţe, eapltai üe întreprindere pentru feciori, 
pe caz de ir o rte вреяѳ de înmormôntare. Aceste diu, 
urmà delà 60—600 сэг. se рШѳае la moment la zias 
morţii tntemplate ; 
Ia ramul focului : clfcdlrï de tot lelni, mobile, 
mărfuri, producte de oimp ц. r. , 
;;. Contra furtului de bani, bijuterii, valori., ita'ae 
reorisite ?. a pria apargpre ; 
4. Contra grtadiuel: gran, secara, ori, caonnu. 
ovës, vi* <7іпв»), p lsne tndostrlftle. cânepă, in, Ымаі, 
nutíet-.ті, tabao %. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale maî în fie­
care comună şi direct prin 
SSS „ T R A N S S Y L V A N I A " in Arad 
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Asiguraţi contra grindin el : encaruza. 
grânl, sëcara, ovëznl şi toată economie 
cauza mutării localului lui 
preturile sunt foarte reduse. Cei mai fini ochelari şi Zwi-
ckeri cu 1 şi 2 coroane. 
Bandage pentru surpătură 5 coroane, din cea mai fină peli 
de clase 7 coroane. La magazinul cu nuele medicale a lui 
Deutsch JKiWly în Arad, 
Strada Deák Ferencz, în casa hotelului »Vass«. 
EŢS CILE ELE EW ELE EFE EIS EŢB ELE ELE ЕЮОДЭДДОДОДОДОДОЕІЕЕТЭВІОЕТЭЕІЭЕ 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoraţilor cumpă­
rători, că prăvălia 
M a s z t i g P . é s t á r s a 
^ de pc A n d r á s s y - t é r ГѴІ- . am cumpărat-o 
noi şi o vindem sub firma noastră. 
Ca distinsă stimă : 
PFEIFER PÁL és TESTÏ. 
Preţuri fixe ieftine! 
Batiste 1/2 duzină cu 3 aju-
ruri de in 1 7 5 cr. 
Ciorapi de aţă brodaţi cu 
mutase 7 5 cr. 
De fior fără cusătura, delà 
5 5 cr. în sus. 
Albituri de mătasă de da-
mast. Cele mai fine stofe 
de lână şi de spălat. 
Zefir frumos 60 cm. lat cu 
13 cr. 
Cămăşi de damă frumoase 
de sifon spălate, cu 9 5 , 
1.20, 1 .38 cr. 
Delainuri de spălat fru­
moase 19, 23 cr. 
Prosoape fine de l'rotat 6 5 , 
7 5 , 1 .10 cr. 
Bluse frumoase brodate 8 8 , 
Í . 2 0 cr. 
Ciorapi tini de atu ajour 
6 5 , 75 , 8 5 cr. 
Cămeşi de zefir englezesc 
fabricaţia proprie cu 1.85 cr 
Vi duzină ciorapi bărbă­
teşti 5 0 cr. 
Cravate elegante de pichet 
]/4 duzină 5 0 cr. 
Ismene scurte 56, 75 cr. 
Mănuşi de aţă şi de mătase lungi, perechea 
cu 25, 35, 45, 55 cr. în sus. 
U m b r e l e e l e p l o a i e ş i s o a r e f i n e . 
Lucruri de mână imprimate şi înceepute cu toate preţurile 
convenabile. 
Prăvălia centrală: Ferenciek 4, şi Egyetem-tér 5. 
G E O R G KA P F E R 
maestru de sculptură în peatră. 
T e m e s v á r - F a b r i k , A n d r á s s y - u f 16 si V a r s e o z , colt ctt 
= = st rada R u d s i í z şi Ràf i ihaus. ' 
îşi recomandă 
magazinul de plăci de marmora pentru mobile' 
tot asemenea de 
•MB M o n u m e n t e « в ш 
atestat propriu 
Având un magazin bogat, liferez mai ieftin ca 
ori ce concurentă. 
Recomandându-mă on. public, cu stimă 
măestru de sculptură în piatră 
se poate mai Ы т şl j u r i Ш і п ^ с й т р і г а j / g MITA PERINACZ, 
Unde se poate căpăta 
Unde se poate căpăta 
Unde se poate căpăta 
Unde se poate căpăta 
O i n e i m a i s o l i d ? ЛІiţii P e r i n a c z . 
U n d e i p r ă v ă l i a l u i M i t a P e c i n a c z ? Щ 
Telegrarn-adrea : PERL4ACZ Раасаоѵа nr. 3ă. 
toate lucrurile trebuincioase în biserici ? la Mita Perinacz. 
baldahine, prapori, policandre, ş feşnic i şi candele ? la Mita Perinacz. 
steaguri trebuincioase pentra societăţi a cântăreţilor ? la Mita Perinacz. 
ciasuri pe părete ? la Mita Perinacz. 
ciasuri pentra buzunar, de aur şi argint? la Mita Perinacz. 
cias bun pentra buzunar cu 5 coroaDe ? ia Mita Perinacz. 
lantari de aur, inele cercei şi medalii? la Mita Perinacz. 
Ş m u c pentru mirese? la Mita Perinacz. 
obiecte din diamant şi Briliant? la Mita Perinacz. 
farfuirî de arjint şi arjint de China ? la Mita Perinacz. 
alte obiecte făcute de arjint şi argint de China ? la Mita Perinacz. 
icone rusice ? la Mita Perinacz. 
maşini de casat ? la Mita Perinacz. 
oglinde de tot soiuiul ? la Mita Perinacz. 
rate lanare ? la Mita Perinacz. 
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Filială în T.-Recaş. Filială în Buziaş. 
Expositurä In Toraculmie. 
99 T I M I S I A M " 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Аіші întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.500.000. 
•apital de fond Cor. 600.000. Fond de réserva Cor. 200.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor Ф/2 0/ 0 > după depuneri peste 
20000 cor. cu abzicere de 90 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 5 0 0 0 cor. s e p o t ridica şi s e plă 
tesc fără abzicere. Depuner i şi ridicări s e pot face 
p e cale poştală , şi s e expedează franco. 
Escomptează cambii cu 6°/o—8°/o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
Nici la o familie nu-i iertat 
să lipsească jramophofínl! 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l Iui Ed i son delà 5 fl- în sus 
G r a m o p h o n cu plăci delà 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 35 fl. în sus. Suluri plăci dup le 
mare asortiment. Noutăţi G r a m a p h o n 
surui tor! Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul de plăci întrebuinţate sau Ie 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren !n întreaga Ungaria.. 
T ó t h J ó z s e f , 
c o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e 
Szeged, str. Könyök nr. 3. 
Corespondenţă în orice limbă. 
Noui plăci româneştii 
I *v i ţ i iTL venit, m s L x - G circulaţiei 
Nu este un cadou mai frumos decât nn gramophon. 
Distruge cu totul fără durere 
bătăturile şi negeii preparatul aşa 
numit 
SALICYL 
= TYUKSZEMIRTO 
alui VASVÁRY. 
Bătăturile cele mai vechi şi mai 
îndărătnice le face să dispară în 
4—5 zile. 
Preţul unei sticle 70 fileri. 
Impedecă în timpul cel mai scurt 
căderea părului ; după câteva fric­
ţiuni pe pelea capului dispare de 
tot mătreaţa prin 
pil 
alui VAS VARY. 
Are parfum plăcut ! Răcoreşte 
pelea capului. 
Preţul unei sticle cor. 1-50. 
Se capătă numai în farmacia lui 
YasYáry Elemér în Hddmező-Vásárhely. 
Când se comand!!, Yä rufăm să vá provocaţi la „Tribuna". 
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H O F H E R R É S S C H R A N T Z 
Garnituri de triori cu aburi 
cu presse late de paie şi elevatoare, 
L o c o m o b i l e de benzin cu maşini de treierat 
de ale lui HOFFER ÉS SCHRANTZ 
= Şi tot felul de articli economici şi technici. = 
Maşini de secerat şi legat sistemul MC. KORffiCK. 
Reprezentantul general : 
D Ü A R D w A ™ ™ 
deposit de maşini, TEMESVÁR, oraş (Belváros). 
Cancelarie: Strada Báthori nr. 1. Deposit: Erőd-u. nr. 5. 
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